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S U M A R I O 
60BIERNO DEL ESTADO 
Decreto número Disponiendo ei 
reingresoi con carácter provisional, 
en el servicio activo del Comaudan-
te de Iiifaiiteria D. Alfonso de Or-
leans y de Borbón. - P á g . 5028. 
PRESIDENCIA DE U JONTA 
TECHIG* DEL ESTADO 
Orrfen.-Prorrogando hasta 31 de df-
clenibre de 1938 la vigi ncia de lo» 
artículos 1.», 2.® y 3." del Decreto 
de 4 de julio de 1934, e igualmente 
los nombramientos de personal que 
se indica del Servicio de Metales 
Preciosos.—Pág. 5026. 
Orden. Permitiendo, para el próximo 
afio de 1938, la prórroga del Im-
puesto de Consumos en aquellos 
municipios donde aun subsiste.— 
Pág 5020. 
Orden. Nombrando Juez de 1,• ins-
tancia e instrucción de Santa Cruz 
de Tenerife a D. Dionisio Bombín 
N i e t o . - P á g . 5026 y 5027, 
Orrfcrt.—Idem Ídem de La Orotava a 
D. Enrique Cuenca Cabello.- Pá-
gina 5027. 
0/-í/e/i.—Idem Idem de Qarrovillas a 
D. Antonio Luna García.—Página 
6027. 
ComliUn de Justicia 
Resolución del rtcuno gubernativo 
intetpnesto'por D. Santiago Qaiice-
do Frade, contra nota del Registra-
dor de la Propiedad de Alburquer» 
q u e . - P á g 5027 a 5032. 
GOBIERNO GENERAL 
Orden, Separando de su cargo al 
Maquinista de la Dirección de Sntii-
dad Exterior del puerto du Bilbao, 
I) Fernando rSsiita María Suqu| .— 
9038. ' ^ 
SECRETARIA DE GUERRA 
AieenaM 
Orden.—Se asciende a Teniente pro-
visional de Ingenieros a ios Alfére-
ces D. Fermiii Garbaiena Pérez y 
o t r o s . - P á g 5032 
Orden-—láem a Sargento provisional 
de Automovilismo a los alumnos de 
dé la Escuela de La Corufla D Jusé 
Luis del Llano Vega y otro».—Pá-
na 5032 y 5033. 
Orden. Idem a Oficial Moro de 1." 
clase al de 2.* Sidi Benaixa Ben 
Hach H a m e d . - P á g 5033. 
Orden. —Idem a Sargento provisional 
a los Cabos de Ingenieros D. Ra-
món José Lázauo Marzo y otros.— 
Pág. 5033. 
Aalinlaolon** 
Orrfcff.-Concede asimilación de Far-
macéutico 2.° a los terceros D Fer-
mín Yolili Miigueta y otros.—Págl-
na 5033 y 5034. 
BBjaa 
0/-rfci.- «"esa -.1 eJ empleo de Alfé-
rei. j,n-vi»n>nal de Infuntería D Ma-
nuel Villuuueva Castafleda.—Pági-
na 5034. 
Derechos paalves mAxImos 
Or<fe«.—Accediendo a lo solicitado 
por el Sargento de Ingenieros don 
Miguel Boyero Fuentes, para que 
pueda acogerse a los beneficios de 
derechos pasivos máximos que esta-
blece el Estatuto de Clases Pasivas. 
Pág. 5034. 
Beatlaoe 
Orden - Rectifica en la forma que In-
dica las órdenes de destinos de 24 
de agosto y 22 de novietnbre último 
(BB Oü. núms. 310 y 403) por lo 
que se ri'fiere al Capitán de Infante-
ría D Basilio Saenz Aranaz. Pá-
gina 5034. 
Onien. Destinando a disposición del 
Exi mo Sr. Qmeral Jefe de la 8." 
Regi'^n Militar al Suboficial de Ca-
rabineros D José Ramírez Martí-
nez. Pi'ig 5034 
Orden. Pasan u los destinos que in-
dica los Jefes y Oficiales de liifan-
teria i). Juan Coll y otros.—Pági-
na 5034 
Orden Idem Ídem D Manuel ."^ ítn-
tiHfo Pnarelra y otrgf-ÍHtií , 50W, 
Orden.—Idpm a desempeñar el cargo 
oe Jefe de Transmisiones de ta Agiu-
pacíón de Divisiones del Sar el Co-
mandante de Ingenieros D. Bariquo. 
Gazapo Val d é s - P á e . 9034. 
0/-</en,-Idera Ídem al Servicio do 
Automovilismo del Ejército los Ofi-
ciales de Ingenieros D. Eduardo Val-
divia Pardo y otros.—Pig. 8034 y 
5033. \ 
0/dE>/i.—Deja sin efecto el destino del t 
Capitán déla Guardia civil D . Juan 
Gallo Motta.- Pág. S03S 
Orden - Pasa a disposición del Exce-
lentísimo Sr- Inspector General de 
le Guardia Civil el Capitán de dicho 1 
Instituto D . Evaristo Falcó Corba-1 
c h o . - P á g . 5035 f 
Orden. - Cesa eu el destino ^ e des-' 
empeflaba en comisión en la Coman-j' 
dancia de Artillería de la O • Reglóij 
el Oficial de Oficinas Militares doti 
Victoriano Frelre Vi l lar . -Pág. 
Hiilblll««Ol»BM 
Orden.—Se habilita para ejercer „ 
empleo de Capitán al Teniente dm 
ingenieros D . Aiitonlo Vela CastP 
l i o . - P á g 5035. 
MMstr«s herradores |iroTlaio««lM • 
Orden.—Se nombra Maestros Herrai 
dores provisionales a Jesús Ara"', 
mandia Ayuca y o tros . -Pág . Si* 
Uedalla «e Mafrlniiea«*a por r a * 
Orden —Se concede la Medalla df 
Sufrimientos por la Patria a do/L 
Luisa ütor Grlmaldi.-Póg. 5035. , | 
jrombraaBleaitoa 
Orden,—Se nombra Jefe Gestor 
Incorporación y Movilización de i S 
dustrias Civiles de la Región As t f 
riana al Teniente Coronel 1). Jof 
María Fernández Ladreda.—Pó¿ 
na 5035. 
Unelallilad da OompIsuanM» 
Aacenaos 
Orrfe/í,—Asciende al empleo de Al^ 
rez de CJomplomento de Infan'ei,., 
al Suboficiul D Antonio Oonzálfi¿; 
RosíVi y Losada Pág 5035 
Orden ídem ídem al Idem D. AnIoK 
Vallejo Fernández. Pág 5035 .. 
Orden. Idem Ideni al Idem I) Erat|,„ 
Sánchez García Piig 5038 So!; 
Ordvn Idem a Capitán de Comfá?{ 
m' iito de Artillería al Teniente Si 
OurrlgMi; - P í g , 
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. i . Orden.—Idem de Teniente de Idem al 
Alférez D . Víctor Diez Pérez Ca-
b a l l e r o . - P á g . 5036. 
Orden.—Idem a Alférez de Idem a los 
Brigadas D. Eugenio Montes Ca-
beza y otros.—Pág. 5036, 
Orden.—Idem a Teniente al Alférez 
de ingenieros O. Mariano Ariaa 
Dea.—Pág. 5036. 
Orden, — Idem Alférez de Comple-
mento al Suboficial D. Jesús Casa-
do Pérez de Nanclares.—Pág. 5038 
Destinos 
i í CTrrfen.—Anulando, por los motivos 
que indica, ia Orden de destino de 
2 del actual (B. O. naui. 410) refe-
reute al Alférez de Complemento 
D. Vicente üarcia Lastra.—Fúgl-
aa5033. 
tintivo rojo, por otras de primera Gfldales de Aviación, en l a , . . 
c l a s e . - P á g . é036. clones que Jndica.-Pág b S 
ProoMadoa • m p i M i luinorUlM. 
F u e a • otrsa ariiiBa 
Orden.—Causao baja en los Cuerpos 
que indica lus Oficiales de infante-
ría y Caballería D. Eustasio Serra-
no Ciutiérrez y otro?, y se les con-
¡i cede la asimilación de Veterinario 
tercero.—Pág. 5036. 
' , P e r m a t a de oracea 
, Orden.—Accediendo a lo solicitado 
por el Teniente de Infantería don 
José Manuel Benito Hernández, se 
le concede permuta de dos cruces 
i''^ de plata dei Mérito Militar, con dis-
Orden.—Cesa en la situación de «Pro-
cesado» el Alférez de Caballería 
D . Rafael de Suena González.-^ 
Fie. 5036. 
Betlroa 
Orden.—Paaa a situación de retirado 
el personal del Cuerpo de Carabi-
neros D . Manuel Lozano Cuevas y 
o t r o s . - P á g 5036 y 5037. 
Al SerTloIo del Proteotorudo 
Orden.—Pasa a la situación «AI Ser-
vicio del Protectorado» el Capitán 
de Infantería D. Manuel Cano Ote-
r o . - P á g 5037. 
Orden - I d e m el Teniente de Caballe-
ría D. Antonio Rivera Márquez.— 
Pág. 5937. 
Sacciún del Aira 
Aaoeoaoa 
Orden.—Queda sin efecto el ascenso 
ai empleo de Sargento provisional 
de Aviación concedido jjor Orden 
de 30 de noviembre último (B. O, nú-
mero 409) ul cabo Justo Fernández 
Mart iu . -Pág . 5037. 
Oaraoa 4 
>pl >a luinortllo*( 
Orden.—Se coacede el empleo dele, 
^ente honorario del Arma de Avi?. 
Pág. 5 o S : BoíarullOii;! 
Orden.-Recmica la Orden de 18 del 
actual ÍB. O núm. 428) sobre aoe 
nidos de D. Qlnés Vázquez Q¿rcla 
en el sentido que Indica.-Pág. SQM 
Orden. -Concede empleo t l t l l f e 
honorario de Avlac ón a D José 
R o S . P e r U e r r a . - F á g i . 
Jefatura da HoTiUMoldn, 
Inatrucclán y Racuperaclán 
iBUiIraccItfa 
Convocando un curso de ampliación 
y perfeccionamiento para Teuieutes 
, y Alféreces de Compleiueato de lo-
«anteria y Alféreces provisionales 
ae la misma Arma, en las condicio-
nes que indica.—Pág. 5039, 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-
bios de compra de muueda. 
Anuncios ¡Jurticulares 
Ailuiiuí«tr«(jáu da JuiHcia 
Orden.—Convocando un. curso para ^ Edictos y requiaitorlas. 
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Accediendo a lo solicitado por el 
idante don Alfonso de Orleana 
de Borbón, en quien concurren laa 
liwnaa circunstancias que las tenidas 
> cuenta en el Decreto número se-
mtó Y cinco, 
DISPONGO; 
| ] S u reingreso, con carácter provisio-
i i } ^ ' servicio aictivo dd Arma de 
^ liantería, con los mismos bonotes, 
pbuciones 7 antigüedad que le hu-
ra correq)ondído en tal situación, 
' ndcde aiplicabdea las condiciones se-
|y ladaa en los artículos segundo y 
j '¡ceio de la disposición que se invoca. 
|Dado en Burgos a veintiocho de 
jiembre de mil novecientos treinta 
I líete.—II Año TriunfjH.«=FRAN-
I SCO FRANCO, 
Presidencia de la Junta 
TéuníGa del Estado 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Persistiendo las cau-
sas que aconsejaron dictar el Decreto 
de 7 de julio de 1936, por el que 
se prorrogaba hasta el 31 de diciem-
bre de 1937 la vigencia de loa axtica* 
loa L' . 2.° y 3.° d d Decreto de 4 de 
julio de 1934, dictado para la apli-
cación del Reglamento de Metales 
preciosos de 29 de enero de 1934. 
A propuesta de la Comisión de In-
dustria, Comercio jr Abastos, dis-
pongo : 
AFtlculo único,—Se prorroga bas-
te el 31 de diciembre de 1938 la 
vigencia de loa artículos 1.*, 2." y 
3." del Decreto del Ministerio de In-
dustria y Comercio de 4 de julio de 
1934, como aaimiamo los nombra-
mientos hechos de Auxiliares ensaya-
dores, marcadores y escribientes de 
Metailes Precíosoa, de conformidad 
con lo establecido en las Ordenes Mi-
nisteriales de 2 0 de diciembre de 
.1934. 
Dios guarde a y , B. muchos años. 
Burgos, diciembre de 1 9 3 7 . - 1 1 
Año Triunfal. «= Prancíieo G. Jot-
daña. 
Seftoí Preíldente de !s Coínjaídj? ¿Í 
í«dswírí»| Q»mti:« j» iftíjíifsft. 
Excmo. Sr.: Por Orden de iJl de 
diciembre de 1936 «e permitió pui 
el año de 1937 ia vigencia del im-
puesto de consumos en los contxio] 
casos en que aún se aplicaba tal lii-
tema fiscal, con lo que se ha come-
guido evitar los trastornos que Iba-
biese producido su sapregión total 
Lógico es, por tanto, que xl subiii-
tir es la actualidad las cijKumtandu 
que determinaron b publicación d< 
aquella norma, se conceda otra nue-
va prórroga ajustada a las aútau 
coadiciones. 
En tu virtud dispongo que todot 
los Ayuntamientos de régisun co-
mún que hayan hecho efectivo d im-
puesto de Consumos durante d afip 
en CUI30 de 1937, quedan antoriza-
dos para-continuar en la misma for-
ma con la recaudación de dicho tri-
buto en el próximo año de 1938, ñ 
lo consideran necesario pata )a Ha-
cienda municipaL 
Dios guarde a V, B. muchos añc^ 
Burgos, 29 de diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfal. = Fraaciseo p, 
Jbrdana. 
Señor Presidente jje ¡ia CóRiiiiófl á? 
Hacienda. 
Excmo. Sr.; En atención ft IM 
necesldadea del aervlclo, se aom-
I b » con carác ter Interlpo Jwe^ «« 
STlraíUft Jnitf tndí» s JaHm^A^S 
Boleün (Jücial Jel i U U i ü ü . - - B i y ü I JU U. 
de Santa CSraa de Tener l le a «ion 
Dionisio Bombín Nieto, Juez de la 
categoría de 12.000 pesetas, que 
sirve con Igual c a r ác t e r de Inter i-
no el Juzgado de la Orotava, de-
biendo t o m a r posesión de su des-
tino en el plazo de quince dias. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 29 d e diciembre de 1937. 
Año T r l u n í a L = F r a n c l a c o Q. 
jordana. 
Br. Pres idente de la OomUdáo de 
Justicia. 
Excmo. Sr . : E n a tenc ión a IM 
necesidades del oeryicio »e n o m -
Ijra, con c a r á c t e r in te r ino , Juea 
de Pr imera I n s t a n c i a e Ins t ruc -
d ó n de La Oro tava a don Enrique 
Cuenca Cabello. Juez de la ca t e -
goria de 10.000 pesetas, que s i r r e 
el Juzgado de Puer to Arrecife, d e -
biendo t o m a r posesión de su n u e -
vo destino e n el plazo de quince 
días. 
Dios gua rde a V. E. mucbos años. 
Burgos, 29 de diciembre de 1837. 
- H Año TrianIaL<=Franclsco Q. 
Jo rdana . 
8r. P res iden te de la Comlsidn «le 
Jor t ic la . 
Excmo. Br.: Be n o m b r a con c a -
rácter in te r ino Juez de Pr imera 
Ins tanc ia e Insteucción de Ga r ro -
villas, en la provincia de Cáceres. 
con el h a b e r a n u a l de 10.000 pe -
setas, a don Antonio Luna Garcia , 
Juez de la re fe r ida categoría en 
si tuación de eircedencla vo lun ta -
ria, re ingresado al servicio ac t i -
vo por orden de 22 del ac tual , de-
biendo posesionarse de su dest ino 
en el plazo de quince días. 
IMos guarde a V. E. muchos años . 
Burgos, 29 de diciembre de 1937. 
— n Año Tr iun í a l .=Franc i s co O. 
J o r d a n a . 
Sr. Pres idente d e la Comisión de 
Jus t ic ia . 
C O M I S I O N D E J U S T I C I A 
E n el recurso gubernat ivo i n t e r -
puesto por don San t iago Gancedo 
Frade , con t r a no t a del Regis t rador 
de la "propiedad de Alburquerque, 
dienegando l a inscripción d e u n 
a u t o Judicial de ad jud icac ión de 
fincas, pend ien te e n es ta Comisión 
por apelación del Registrador. 
Resu l t ando : Que en el Juzgado 
áe p r imera ins tancia , n ü m e r o B, 
09 Madrid , se siguieron autos e n 
fulolo OtoIwrkttTO mwxa owm-
t ía , sobre pago de peselas, c o n t m 
don Pedro José Sal inas Pato , de l a 
vecindad de Alburquerque (Bada^ 
]oz), promovidos en escrito de 10 
de diciembre de 19S2, por el p ro -
curador don Luis de Pablo Olazft-
bal, e n nombre de d o n Sant iago 
Qancedo Frade , en los que decla-
r a d a la r e í d l a del d e m a n d a d o 
por no habe r comparecido a con-
t e s t a r la demanda , a ins tanc ia del 
actor y p a r a asegmrax el pago de 
diez mil ochocientas ve in t iuna pe -
Mtas con t r e i i ^ oéaitün<«i, que 
prudenc ia lmente se calculó como 
impor te del principal , intereses le-
gales y costas, >> le embargaron 
en t r e otros bienes las siguientes 
fincas s i tas e n el tórmtoo monic l -
pa l de Alburquerque. ü n OH-
VBX al sit io de Qalvanitos, de c a -
ber u n a f a n e g a con veinte pies, 
que roQKmdía de quinientas pese-
taji de p r inc i i» ! . 3.« L a cua r t a 
par te de «ma. h u e r t a 
nueva , conocida pa r Mohacho, 
prolndivisa con u n a c o a r t a pa r t e 
de Lázaro Copetudo, o t r a cua r t a 
p a r t e de doña Doilores fialinsa y 
o t r a de doña J u a n a Sal inas, de 
caber cua t ro fanegas , con árboles 
f ru t a l e s y enc inas y a g u a de pie, 
respondiendo de quinientas pese-
t a s de principal . 3,* U n a t i e r ra 
de Z a í r a , e n l a h o j a de Sanüag t^ 
mil lar de la Figosa y sitio de l a 
EKina, de caMda siete f anegas y 
media , o s e a n c u a t r o hec tá reas , 
ochen t a y dos á reas y noven ta y 
seis cent iáreas , coa l a resfponsabl-
l idad de gui iüentas pese tas de p r i n -
cipal. 4.* C«ra I t e r ra a l si t io d s 
Es teban P á ^ d e veinte f a n e g a s o 
doce hec táreas , ochen t a y dos 
áreas , l a que respondía de mi l qui-
n i en t a s pesetas de pr incipal . 
O t r a a l sit io de Perezales, de ve in-
t i una f a n e g a s o t rece hec tá reas , 
c incuenta y dos á r e a a y cua ren ta 
cent iáreas , a l a que se f i j ó la res-
ponsabi l idad de mil qu in ien tas se-
t e n t a y u n a pesetas con t r e in t a 
cént imos de principaL Y 6.» O t r a 
t i e r ra a l sitio de Diez-Madero, de 
c u a r e n t a f a n e g a s o veinticinco 
hectáreas , s e t en t a y cinco á reas 
y ochen ta y dos cent iáreas , res -
pondiendo de los intereses y cos-
t a s que se l iquidasen h a s t a el m á -
x i m u m de t res mil pesetas. Del 
embargo de las expresadas f incas 
se tomó ano tac ión prevent iva e n 
el Registro de l a P r c ^ e d a d de Al» 
burquerque e n 25 de majrzo «le 
1933, y como quiera que en los ex -
presados au tos hab l a recaído s en -
^^Aiáf. en 11 del dicho mes, por l a 
Va condenó al' demandado a 
s t ^ a c e r a l ac tor las oant ioades 
rvelMMilM lo« t a t o r e m I t f a l M d t 
las mi smas y tas costas del Juicio, v. 
la que le f u é not i f icada pe r sona l -
m e n t e e n su domicilio el 20 del 
propio mes, quedando consen t ida 
y firme la p a r t e ac tora , e n 29 da 
Junio siguiente, solicitó su e j ecu-
ción y el embargo a l deudor , p re -
vio requer imiento personal de pago, 
de todos sus bienes y ren tas , na 
cuan t í a suf ic iente a cubr i r la c a n -
t idad l iquida de siete mi l ocho-
c ientas ve in t iuna pesetas con t r e in -
t a cént imos de pr incipal y trea 
mil pesetas más , ca lculadas p a r a 
Intereses y costas, pidiendo, en t r e 
otros extremos, que se r a t i f i c a r a 
el embargo t r abado e n rebeldía 
del demandado , a lo que se acce-
dió por el Juzgfwio, y seguido el 
procedimiento d e a p r é n i o respec-
to «ie los bienes muebles y r e m a -
tados éstos se m a n d ó prac t ica r l i -
quidación de cap i ta l e in tereses 
y tasación de costas, l a que dió 
por resul tado 7JB21,30 pesetas por 
el p r imer concepto, 480,17 peseta* 
por ed segundo y 6^86,76 pesetaa 
por el tercero; en to ta l , 14.488;2a 
pesetas, y siendo lo ya percibido 
por el acreedor 3.390 pesetas, r e -
tsultaba u n a di ferencia en c o n t r a 
del deudor de 11.098,23 pesetas , por 
cuya can t idad se aprobó la l iqui-
dación y tasación prac t icadas , s in 
perjuicio de las costas posteriores. 
Resul tando: Que en 7 de agosto 
de 19S4 se puso en concKimiento 
del déudor el nombramien to de ¡ 
perito, hecho por el acreedor, p a r a 
el avaluó de las f incas embarga - , 
das y se le requirió p a r a que n o m -
brase el suyo y presentase los tí-
tulos de propiedad de los l iunue-
bles, sin que real izara n ing ima de 
ambas cosas, que en 29 del mismo 
mes se tomó en el Registro de la 
Propiedad de Alburquerque la a n o -
tación prevent iva de l a r a t i f i c a -
ción del embargo sobre las dos p r i -
m e r a s f incas descr i tas en el R e -
su l tando an ter ior y se denegó res- .^  
pecto de las cua t ro r e s t an tes p o r ] 
apa rece r inscr i tas por t e rce ras | 
par tes indivisas a favor de los mo-1 
ñores J u a n , Luis y Angeles O a m e - i 
ro Bueno; que de las cert i f lcacio-J 
nes expedidas por el Regis t rador , 
de la Propiedad, y un idas a los il 
autos, apa rece que las dos prlme^;; 
r a s c i t adas f i ncas cons t an inscri-ll 
t a s a favor de don Pedro José Sa- i 
l inas Pa to , y que e n los regls t ro t l 
par t icu la res de las mi smas consta ? 
Inscr i ta e n 26 de diciembre de 1933 
la incapac idad de dicho señor pa-
t a la adminis t rac ión de sus bi»; 
nes, a v i r tud de m a n d a m i e n t o de 
Juzgado de p r imera ins tanc ia d 
Alburquerque, como oonsecuencii 




eesar io de acreedores hec l ia po r el 
m i smo juzgado, y que las r e s t a n -
tes c u a t r o f i n c a s f u e r o n inscr i tas 
a f a v o r de los, menore s J u a n , Luis 
y Angeles G a m e r o Bueno, e n 19 
d e dic iembre de 1933, por med ió 
• de la e sc r i tu ra de c o m p r a - v e n t a 
( en ia que se con t ienen t r e i n t a y 
seis f i n c a s m á s ) , au to r i zada el 11 
de noviembre ant-eríor po r e l n o -
ta r io don Jeróxümo Vida Lumpie , 
y o t ro rgada por el Juez de p r i m e r a 
Ins t anc ia de Alburtyuerque, por l a 
rebeldía de don Ped ro José Sa l i -
n a s Pat í i , a f a v o r de los exp re sa -
dos menore s r ep re sen tados por su 
m a d r e doña Ignai^la 3 u e n o G a -
r rón , e » a u t o s «jédutivos ins t ados 
por ésta-. Y que por e s t a c i r cuns -
t a n c i a e l J u z g a d o acordó "hace r , 
s abe r a d icha señora , como legal 
r e p r e s e n t a n t e de sus bUos, la e jds -
t enc ia de los santos y a l t r á m i t e e n 
que se e n c o n t r a b a o, p a r a que p u -
d ie ra , si lo e s t i m a r e convenien te , 
jpedlr la exhibic ión de los mismos 
e n l a Sec re t a r i a y pe r sona r se so -
l ic i tando se en t end ie sen con el la las 
d i l igencias u l te r io res c o m o s u b r o -
gados e n el l uga r del deudor , p r e -
viniéndole qué, h e c h a t a l no t i f i -
cación, seguir la su curso el p roce -
fy^ d i n ü e n t o s in p rac t i ca r l e o t r a a l -
' g u n a " , lo que se le not i f icó m e -
c d i a n t e el cor respondien te e x h o r t o 
' e l 29 de oc tub re de 1934. 
¡Resultando: Que, t a s a d a s e n mi l 
pese t a s c a d a u n a de las t r e s p r l -
"vfi; m e r a s f incas , en t r e s mi l o c h e n t a 
y nueve l a c u a r t a , t r e s m i l q u i n i e n -
i M i t a s l a q u i n t a y seis mi l dosc ien tas 
¿ la sex ta , f u e r o n s a c a d a s a s u b a s t a 
| p o r el t ipo de tasac ión , a la que 
| | n o se p re sen tó pos tor a lguno, p o r 
| l o que, ce lebrada la s e g u n d a con 
' e b a j a del veint ic inco por c iento , 
/ q u e t a m b i é n quedó des ie r t a ( h a -
I R i éndose hecho e n las dos laa opor -
| '<tunas not i f icac iones a l deudor ) l a 
^r'¿^parte ac to ra , e n 14 de f e b r e r o dé 
| i¿935, solicitó le f u e s e n a d j u d i c a -
í j d a s las seis f i n c a s e m b a r g a d a s e n 
Il Wia c a n t i d a d de 7.944,50 pesetas , dos i'flhercios de l t ipo de l ic i tación p a r a s e g u n d a subas t a , a lo que acce -
| a i ó e l J u z g a d o po r a u t o d e 23 del 
no mes , que en su p a r t e dis-
j i t i va dice as i ; "Que deb ía a d -
f ^ d i c a r y a d j u d i c a a d o n S a n t i a -
p o Gancedo F r a d e , l as seis f i n c a s 
I f m b a r g a d a s , o s e a n el olivar e n 
|At lo de OalvanJtos ; la c u a r t a p a r -
I)B de huerfcft d e n o m i n a d a Nueva , 
' l l o n o c i d a por Móhacho , a l si t io de 
^v-or regena ; l a t i e r r a de Z a f r a , e i j 
h o j a de San t i ago , mi l i a r de la 
| ' ' | | g o s a ; l a t i e r r a a l si t io de E s t e -
' | ; ian Páez ; la t i e r r a a l si t io de P e -
ales, y la t i e r r a a l si t io de Diaz-
, Ift<«r« 9 0«at«¡rlMi Q Q f t n t i ^ M . 
descr i tas por es te o rden e n el m a n -
d a m i e n t o expedido a l Regis t rador , 
e l Í7 de agos to de 1934, p a r a l a 
a n o t a c i ó n p reven t iva de r a t i f i c a -
ción de embargo y con los n ú m e -
ros uno , dos, st'ls, siete, ocho y 
nueve e n el escri to de t r e s de m a r -
zo d e m ü novecientos t r e i n t a y 
t res , e n el que se des ignaban p a r a 
el emba rgo por la rebeldía del d e -
m a n d a d o , y e n e , m a n d a m i e n t o 
que h u b o de e x p e d í se p a r a la a n o -
t a c i ó n p reven t iva i e ese embargo , 
cuya ad jud icac ión s® ver i f ica en 
p a r t e de pago de l c rédi to del s eño r 
Gancedo, a scenden te e n seis de j u -
n io de mil novecientos t r e i n t a y 
cua t ro , po r pr inc ipa l , in te reses y 
costas , a doce mil c u a t r o c i e n t a s 
s e sen t a y nueve pese tas , ocho c é n -
t imos, po r l a c a n t i d a d t o t a l d e 
s ie te r a ü novec ien tas c u a r e n t a y 
t e rce ras p a r t e s del precio t ipo de 
la s e g u n d a subas ta , o sea len qu i -
n i e n t a s pese tas -la p r imera , e n 
o t r a s q u i n i e n t a s la s e g u n d ^ e n 
qu in i en t a s c i n c u e n t a la terceira, e n 
m i l qu in i en t a s c u a r e n t a y c u a t r o 
con c i n c u e n t a cén t imos l a c u a r t a , 
e n mil se tec ien tas c i n c u e n t a l a 
q u i n t a y e n t r e s mi l c i en la sexta .— 
Expídase por el a c t u a r l o t e s t imo-
nio l i tera l de es te auto , luego que 
sea f i r m e y en t réguese a l p r o c u r a -
dor d o n Luis de Pab lo p a r a que, 
como t í tu lo b a s t a n t e de t r a s l ac ión 
de l dominio de las r e f e r i d a s f i n -
c a s , p u e d a inscr ib i rse a n o m b r e 
db don S a n t i a g o Gancedo F r a d e , 
e n el Regis t ro de l a P rop iedad , 
previo pago de los derechos que el 
a c to devengue en f a v o r de' l a H a -
c i enda con su jec ión a l a s dispo-
siciones v igentes r egu ladoras del 
impues to . Y a los f i n e s p r o c e d e n -
tes, h á g a s e sabe r a d o ñ a Ignac i a 
Bueno Car rón , como legal r e p r e -
s e n t a n t e de sus h i jo s menores d e 
edad , J u a n , Luis y Angeles C a -
m e r o Bueno, la e x í ^ n c i a de t r e s -
c i en ta s s e t e n t a y t r e s pese tas c in -
c u e n t a cént imos , que se h a l l a n d e -
pos i t adas en la C a j a G e n e r a l co-
m o d i f e r enc i a e n t r e e l precio d e 
ad jud i cac ión a don S a n t i a g o G a n -
cedo F r a d e , de las c u a t r o ú l t imas 
f i n c a s y la c a n t i d a d a s e g u r a d a con 
la ano t ac ión de embargo de esos 
m i s m o s inmueb les en el Regis t ro 
de la P rop iedad , p a r a lo cual se 
l i b r a r á e l o p o r t u n o exho r to a l s e -
ñ o r Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a d e 
Alburquerque . 
R e s u l t a n d o : Que p r e s e n t a d o t e s -
t imon io del r e fe r ido a u t o e n ©1 R e -
gis t ro de la P rop iedad de Albur -
querque , por e l Reg i s t r ador se e x -
t end ió a l píe del mis ino la n o t a 
qu«, l i t e r a lmen te copiada , dice así ; 
T r s w ^ t f f t f l o 9n u n i ó » «f p r i -
m e r a copia del ac ta atitortzada 
é s t a villa el 17 de septleTbre ¿e 
1935, a n t e el notario -don RaC 
Valverde Crimaldi. por la cuS f 
requiere a doña Ignacia Bueno 
r rón , como representante legal 1 
sus menores hi jos Juan, Luis y f ¿ 
geles G a m e r o Bueno, para que na 
gue a don Santiago Gancedo íía-
de, la s u m e de seis mü qiüulentas 
s e t e n t a y u n a pesetas <Je que res-
p o n d e n ,por la anotación, & favor 
del señor Gancedo, las fincas ins-
c r i t a s a Áavor de diciioíi menorea, 
que se re lacionan en este»t3stlmo-
nio, y de u n a instancia suscrita 
e n e s t a villa, con fecha seis de 
dic iembre último, por don Alejan-
d r o Rosado González, como man-
. d a t a r l o del señor Gancedo, en la 
q u e In te resa da r efectlvUíjaíi ea 
es te Regis t ro a los documentoi 
p resen tados y pidiendo que en su 
caso se le dé minu ta de ios asien-
tos a que dieren íugar autes de 
l levarlos a los libros correspondien-
tes y que se tenga por solicitada 
a n o t a c i ó n preventiva de suspen-
s ión p a r a el caso de apreciarsa 
a lgún defecto que tenga el carác-
t e r de subsanable. Se deniega la 
Inscripción por observarse los si-
gu ien tes defectos: Primero. Res-
pec to de las dos primeras fincas, 
porque resul tando dei R e ^ t r o qua 
el deudor es tá declarado en con-
curso de acreedores, toda» las la-
cu l t ades dispositivas y de repr^ 
s e a t a c i ó n en ju i t io del CODCU> 
sado, p a s a n a los órganos que m-
t l t uyen su personalidad, carecien-
do de capacidad tan to para en»-
Jena r voluntar iamente como par» 
que e n su nombre y dirl^éndos» 
c o n t r a él y no contra la masa del 
concurso, se Imgan las enajena-
clones o adjudicaciones oportunas. 
Segundo. Respecto de las cuatro 
r e s t an t e s fincas, porqu»! no resul-
t a n d o c la ramente en nombre de 
qu ien se hace lí^ adjudicación, y 
e s t a n d o inscri tas a nombre de per-
sonas dis t in tas del deudor: si lo 
h a n sido en nombre de éste no se 
h a ver i f icado e n representación 
del dueño de los bienes que se ad-
j u d i c a n y existiría además el de-
fec to expresado en el número an-
ter ior , y si lo hoQ sido en nombre 
de los terceros poseedores no han 
sido éstos requeridos do pagc. Ter-
cero. Ser ineficaz el requerimien-
to de pago hecho a los terceros po-
seedores después de adjudicadas 
las f incas al acreedor. Cuarto. Por-
que e l exceso de valor de los bienes 
ad jud icados en relación al total 
c réd i to del actor se deposita solo 
en nombre de loa menores Juw, 
fcvif y M í f l t » 
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prescindiendo de loa derechos que 
pudieran corresponder a la masa 
del concurso. Todos ellos se consi-
deran insubsanables, por lo que no 
procede la anotación preventiva, 
ni, en su consecuencia, es posible 
dar minuta de u n asiento que no 
se ha de pract icar . Alburquerque,. 
a diez de enero de mil novecientos 
treinta y seis".—^Al expresado tes-
timonio se acompañaron la ins tan-
cia y copia del ac ta que en la nota 
se mencionan y que, según otras 
extendidas en dichos documentos, 
fueron presentadas como comple-
mentarias del mencionado auto y 
del mandamiento expedido por' du-
plicado por el Juzgado de primera 
instancia de Alburquerque, a vir-
tud de exhorto del de igual clase, 
número ocho, de Madrid, ordenan-
do "cancelar todas las anotacio-
nes preventivas de embargo y su 
ratificación, así como todas las de-
más anotaciones e inscripciones 
posteriores a aquéllas que figuren 
subsistentes en el Registro sobre 
las fincas que se describen, a d j u -
dicadas a l actor D. Santiago G a n -
cedo". 
Resultando: Que don Santiago 
Qancedo í ^ a d e entabló recurso 
gubernativo cont ra los defectos se-
gundo, tercero y cuarto de la nota 
del Registrador, el que Interpuso 
mediante escrito, al que acompañó 
testimonio Judicial de un escrito 
presentado por la representación 
del recurrente al Juzgado número 
ocho, de Madrid, en el que, com-
batiendo los mencionados defectos 
segundo, tercero., y cuarto y esti-
mando aceptable el primero, soU- . 
citaba, respecto de éste, la prác-
tica de determinadas diligencias y 
con relación a aquéllos, que si por 
el Juzgado se es t imara que alguno 
de estos t res defectos estimados 
por el Registrador era procedente 
se dejaran sin efecto las actuaciO'^ 
nes pract icadas que lo contuvie-
sen y que se prac t icaran en su lu-
gar las procedentes; y que de con-
siderar infundados los tres expre-
sados defectos, se le devolviese el 
testimonio del au to de adjudica-
ción con ia copla del requerimien-
to notarial que se acompañaba al 
escrito, y que se le librase testimo-
nio de éste y de la resolución que 
a él recayera, con el f in de e n t a -
blar récurso guBarnatlvo, acc:.-dán-
dose por el Juzgado, en cuEiito a , 
tal part icular, la devolución de do-
cumentos y ia expedición del tes-
timonio, por est imar infundadcjs 
los defectos alegados por el Regis-
trador. Purída el recurso en ios sl-
Suientes argumentos: Que aun 
'X'Aiuio el Mto no expzssi isi 
Juzgado en nombre de quién M 
hace la adjudicación de las cua-
tro fincas al Sr. Qancedo, se so-
breentiende que lo es en el de loa 
terceros poseedores, toda vez que 
en su par te dispositiva ordena ex-
pedir testimonio literal del au to 
para que, como titulo bas tante de 
traslación del domloio de las re-
feridas fincas, pueda inscribirse a 
nombre de don Santiago Qancedo 
Frade y que se haga saber a doña 
Ignacia Bueno Carrón, como legal 
representante de sus menores h i -
jos Juan , Luis y Angeles Qamero 
Bueno, terceros poseedores, el de-
pósito de la diferencia ent re el pre-
cio de adjudicación de las fincas y 
el importe de la responsabilidad 
anotada en perjuicio de tercero, 
lo que le f ué notificado, y porque en 
29 de octubre de 1934 se hizo sa-
ber a diqha señora, en la citada 
representación, la existencia de los 
autos y el t rámite en que se en-
contraban, pa ra que, si lo est ima-
ba conveniente, pudiera pedir la 
exhibición de los mismos y perso-
narse solicitando se entendieran 
con ella las diligencias posteriores, 
como subrogados en el lugar del 
deudor, previniéndole que, hecha 
tal notificación, segiHria el proce-
dimiento sin practicarle otra al-
guna; que con ésto quedó cum-
plido lo dispuesto en el articulo 24 
de la Ley Hipotecaria y sus con-
cordantes, entre ellps los 134 y 135, 
por los que los terceros poseedores 
de las cuat ro f incas mencionadas 
—como subrogados en cuanto a 
ellas, en lugar del deudor contra 
quien se seguía el procedimiento— 
pudieron, como consecuencia de 
ta l notificación, intervenir, como 
el deudor, en su avaluó y subastas 
declaradas desiertas, y e jerci tar la 
facul tad de liberar los bienes a n -
tes de sU subsiguiente adjudica-
ción al acreedor e jecu tan te , y que 
les corresponde, como sus legíti-
mos dueños, el exceso de precio 
obtenido en la icljudicación sobre 
la par te del déb to de que las mis-
mas respondían, en perjuicio de 
dichos terceros poseedores; que se 
h a cumplido es t r lctamente la ley 
y no hay garant ía de los terceros 
poseedores, por haberse cumplido 
las prescripcionss fi^l artículo 134 
de la Ley Hipot(iC£.ria y no haberse ' 
omitido nada cia cuanto directa-
mente coiicuerda 2on el mismo, no 
obstante lo cua l ' y aun después de 
hecha la adjudicación, se realizó 
dicho requerimiento ipor acta no-
tar ia l la que, apareciendo diligen-
ciada por el Registrador, pone de 
manifiesto la inexistencia de ta l 
to de pago »e iüao como comple-
mento de la notificación judicial, 
efectuada con arreglo a loa ar t ícu-
los 134 y último pá r ra fo del 24 de 
la mencionada ley; que el firtículo 
126 de ift c i tada ley, al hablar de 
ta l requerimiento, le otorga, como 
facul tad y no como obligación del. 
acreedor, y en caso completamente 
distinto a l del recurso, pues en 
éste se t r a t a de u n juicio decla-
rativo y no se persigue en la e je-
cución de la sentencia dictada bie-
nes hipotecados; que este articulo 
parece se refiere a l ¿ o m e n t o de 
empezar el juicio ejecutivo (a r -
ticulo 1.442 y sigxilentes de la Ley 
de Knjuiciamiento Civil) y n o al 
caso de este pleito de ejecución 
de sentencia en Juicio declarativo 
en que, a tenor del artículo 941 de 
dicha Ley, si se condena al pago 
de cant idad líquida y determinada, 
se procederá siempre y sin necesi-
dad de previo requerimiento perso-
irnl ai condenado, al embargo de 
bienes del deuor en la fo rma y por 
el orden prevenidos pa ra el ju ic io ' 
ejecutivo; ^que, en cambio, si le son 
de aplicación los dos últimos p á -
rraifos del artículo 24 de la Ley Hi-
potecaria que señalan el momento 
en que se está procediendo por vía 
de apremio contra bienes determi-
nados hipotecados o embargados 
al deudor, y que durante la t r a -
mitación del mismo pasan a un 
tercer poseedor; que aimque las 
Resoluciones de la Dirección Ge-
neral de los Registros de 13 de 
marzo de 1912 y 31 de octubre de 
1914 declararon qué para la efec-
tividad de las responsabilidades 
garantizadas por las anotaciones 
es preciso el previo requerimiento 
de pago a los terceros poseedores, 
dichas resoluciones prescinden del 
artículo 24 de la Ley y, además, la 
segunda de ellas no se adap ta con 
precisión al caso actual , pues hace 
referencia a bienes hipotecados a 
favor del acreedor e jecu tan te y 
en el juicio ejecutivo no se había 
notificado nada al tercer poseedor 
has ta después de rematados los 
bienes; que es improcedente el ú l -
t imo defecto alegado por el Regis-
trador, por cupnto el depósito rea -
lizado per t e ñ e e x c l u s i v a m e n t e a 
los terceros poseedores y no a la 
masa del concurso de acreedores 
del señor SaUnas Pato, puesto que 
es el exceso de pieclo obtenido en 
ia £,ájuj;>;acíón sobre las raspon-
sabllldadcs anonadas a favor del 
señor Qancedo, en las f incas p a -
sadas a poder de los menores des-
pués de la anotacion y antes de la 
declaración de dicho concurso. 














de la Propiedad de Alburquerque 
{úegó en defensa de su no t a : Que 
el ar t ículo 20 de la Ley Hipoteca-
r la exige l a previa Inscripción o 
ancrtaclón del derecho a favor de 
quien t r ans f i e ra o grave para po-
der Inscribir ó ano t a r los documen-
tos por el mismo otorgados, d e -
biendo el Registrador suspender o 
denegar , según loa casos, la ins-
cripción de dichos documentos 
mien t ras n o se cumpla t a l requi-
sito, y que el número sexto del 
ar t iculo 9 ° de la íñ lsma ley y la 
regla sexta del art iculo 61 de BU 
Reglamento exigen, como c i rcuns-
t anc ia que debe contener toda ins-
cripción, el nombre y apellidos de 
la persona de qxüen i nmed ia t amen-
te .proceden los bienes que deban 
inscribirse, c i rcunstancia t a n esen-
cial que su omisión ocasiona la 
nul idad de la inscripción en que 
se cometiere, según el ar t iculo 30 
de la c i tada Ley; que el au to de 
adjudicación cal if icado n o expre-
sa quién es la persona que t r a n s -
mi te o en cuyo nombre se hace l a 
adjudicación por e l Juzgado, p a r a 
que pueda hacerse la inscripción, 
surgiendo la d u d a de si lo es el 
demandado e n ©1 juicio de menor 
cuan t í a con t r a quien se h a n segui-
do todas las actuaciones del mis -
mo y de l a ejecución de sentencia , 
o si lo son los terceros poseedores 
de las caut ro f incas ; que la regla 
17 del ar t ículo 131 de la propia Ley, 
prescribe que el r e m a t e o la a d j u -
dicación se h a g a en representación 
del dueño de los bienes h ipoteca-
d o s , por lo que debe consignarse 
en el au to el nombre del dueño de 
los bienes en cuya representación 
obra el Juzgado, p a r a que el R e -
gis t rador n o t enga que deducir 
quién sea el t a l cuando e n t r a n e n 
juego terceros poseedores, regla 
que es aplicable lo mismo ^ caso 
de perseguirse u n crédi to h ipo te -
carlo que a los en que se e jerci te 
cualquier acción rea l o personal 
que produzca la ven ta de bienes 
Inmuebles; que si la ad judicac ión 
se hac ia e n nombre del señor S a -
l inas Pato , debía ser denegada por 
el principio del artículo 20, ya que 
la inscripción de t r ans fe renc ia a 
favor de los menores, canceló la 
de dicho señor (art ículo 77) y si 
80 hacia en «l de los teroeros po-
s^ edol^ ejí, éstos no hablan sido re-
queridos de pago en la íorma ex-
presada en el articulo 126 de la 
Ley y en el momento procesal 
oportuno; que a l no expresar el 
au to e n n o m b r e de quien se hace 
la adjudicación, roáe bien parece 
deducirse que lo sea en nombre 
Ael sefi<ff Sallnfli, puMto BUÜ oon 
éste con t inuaron entendiéndose las 
posteriores diligencias, como la no -
tificación del acuerdo de p r imera 
subas ta y la r ema te por f a l t a 
de licitadores, s in que pueda .es-
t imarse que los terceros poseedo-
res abandona ron las f incas a l n o 
e je rc i ta r loa derechos que les co-
rreapondian y n o persónarse e n 
el procedimiento, ya que el desam-
paro requiere u n a declaración f o r -
malmente hecha ál Juez cconpe-
tente , según la resolución de 27 de 
abrU de 1921; que si l a a d j u d i c a -
ción se hab ía hecho e n nombre de 
los terceros poseedores, no h a b í a n 
sido éstos requeridos de pago, lo 
que e ra indispensable, por n o ser 
de aplicación el art ículo 134 de la 
Ley y si el 126, según declara l a 
Dirección en sus Resoluciones d e 
30 de mayo de 189S, 20 de febrero 
de 1907, 17 de jul io de 1908, 13 de 
enero de 1912 y 31 d e octubre de 
1914; que el requerimiento de pago 
hecho a los terceros poseedores, 
después de ad jud icadas las f incas 
a l acreedor, es ineficaz, por no es-
t a r hecho en el momen to oportuno, 
ya que aunque el ar t ículo 126 n o 
diga e n qué momento se h a de ve-
rificar, el 127 hab la de la oposi-
ción que arnéllos pueden hacer , 
cons.v .-.. ¿-Ti bios p a r t e e n el proce-
dimiento y eu 'í ' .diéndose con eUoa 
todas las diUgenciaa relat ivas a l 
embargo y veut? bienes, lo/que 
indica que se h a de hacer duírante 
la t r ami tac ión de los autos , doc-
t r i na que conf i rma la Dirección 
de los Registros en la a n t e s c i ta -
d a resolución d e 30 de mayo de 
1898 y e n las de & de abrU de 1893 
y 15 de m a r z o d e 1907, y se ha l la 
robustecida por las Sentencias del 
Tr ibunal Bupremu de 18 de mayo 
de 1898 y 1 de marzo de 1902; que 
la simple notificación d e la exis-
tencia de los au tos y el t r á m i t e en 
que se encuen t r an , h e c h a a loa 
terceros p^i^üieedores, n o concede a 
la sentencia que »e dicta, cuando 
ellos no h a n sido demandados en 
fo rma , au tor idad de cosa juzgada, 
por lo que no puede a f i rmarse que 
h a y a n consentido n inguna de las 
actuacicmes del juicio o de la e je-
cución de la sentencia ; que todas 
es tas disposiciones son aplicables, 
no sólo a l caso taxa t ivo de juicio 
ejecutivo, üao a todos los proce-
dimientos de ejecución y, natural-
mente, al de ejecución de senten-
cia, según resulta del articulo m 
de la Ley de Enju ic iamiento a v ü ; 
que no es a r g u m e n t o p a r a consi-
de ra r inaplicable, a l caso presente, 
él ar t ículo 128 d e la Ley Hipoteca-
ria, el de que el requerimiento de 
QtM habla, se refldra al momftnto 
de emipezar el jiüclo ejecutivo j 
n o al caso de ejecución de senten-
cia en juicio declarativo en que 
h a y condena al pago de cantidad 
líquida y determinada, en que a 
tenor del artículo 921 de la Ley de 
enju ic iar se procederá siempre "y 
Sin necesidad de previo requert. 
mien to personal al condenado",., 
pues el artículo continúa dlolea^  
do: "al embargo de bienes del deu-
dor" y los que han pasado a po. 
der de terceros poseedores no son 
ya del deudor; que aun cuando 
f u e r a potestativo en el acreedor 
requerir de pago a los terceros po-
seedores, parece natural que tolo 
cuando se les requiera y no paguen 
se siga la ejtfcución contra ellos y 
cont ra el deudor, a menos que «bo-
n e n la finca, pues lo contrario lu-
pondr ía la cancelación de lu ini-
cripciones en que aparecen como 
t i tulares sin las garantías riguro-
samente exigidas por la Ley; qut 
la inscripción de adjudicación al 
acreedor, estando subsistente en el 
Registro la hecha a favor de los 
terceros poseedores, y fundada en 
la preferencia de una anotación 
preventiva, va contra lo dispuesto 
en el p&rrafo primero del articulo 
44 de la Ley Hipotecarla, y qit, 
u n a vez inscritos los bienes a 
vor de los últimos, desaparece y H 
cancela la anotación preventira 
que se hizo para garantlzailH n 
crédito, no pudiendo hablar» ya 
de cargas, pues adquirieron el ca-
rác ter de terceros poseedor», ti-
tulares según el Registro, y QM 
denegada la inscripción de Inca-
pacidad del deudor sobre las di-
chas fincas, por estar Inscripta! 
a nombre de terceras personas, de 
cancelarse esas inscripciones ? 
quedar, en consecuencia, vigentes 
las del deudor, habría de Hacer» 
constar la incapacidad de éste en 
los foUos de dichas fliusas y entr»-
ria en Juego la masa del concurso 
que pudiera ostentar derecboí i 
las mismas o al precio au« se ob^ 
viera en su remate o adjudicaclía. 
Resultando: Que el Jues Interino 
del Juzgado de primera Instancl», 
número ocho ,de Madrid, en su 
Informe reglamentario estimó In-
fundados los defectos alegados P 
«1 Registrador, por «nt»»/"' 
cuanto al primer 
gación, que no es neoe^o 
sar en nomhre de 
la adjudicación porque ésta no» 
efectúa el deudor o el terca P^ 
seedor, sino el Juzgado, en c ® ^ 
miento y en nombre de la W Q»» 
no dispone se consigne W partM 
lar (artículos IMi 7 ^ ^ 
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de ser precisa t a l determinación, 
es indudable que la adjudicación 
se efectuó en nombre de los terce-
ros poseedores, porque el deudor 
no iba a vender lo que no era suyo; 
que el segundo motivo carece de 
basé porque e n los autos quedó 
cumplido lo que establece el a r -
ticulo 134 de la Ley Hipotecaria, 
aplicable al caso por lo preceptivo 
del párrafo penúlt imo del articulo 
24, siendo preceptivos estos dos a r -
tículos y no siéndolo el tequerl-
iniento a que se refiere el 126, que 
no solo es facul tad del acreedor 
para que pueda garant izar su crér 
dito con los bienes particulares del 
tercer poseedor, en la proporción 
que ta l artículo establece, y que 
la resolución de 81 de octubre de 
1014 olvida c ier tamente el precepto 
del articulo 34, que obliga al oum-
pllmlento del 181 y no expresa que 
sea aplicable a una clase de pro-
cedimiento; que el tercer motivo 
es manif ies tamente injust i f icado 
porque nó es preciso el requeri-
miento a que alude, toda vez que 
a los terceros poseedores se les dió 
la intervención de los artículos 24 
y 134, con la prevención que si no 
la util izaban seguiría el juicio su 
curso sin nuevas notificaciones, y 
que el sobrante depositado a favor 
de los terceros poseedores corres-
ponde a .las cuatro f incas de que 
se t r a t a y no a otras, por lo que 
carece de fundamen to la alegación 
del Registrador de que se prescin-
da de los derechos que pudieran 
corresponder a la masa del con-
curso del señor Salinas Pato, 
Resul tando: Que el Presidente 
de la Audiencia revocó la nota del 
Registrador y ordeno la inscrip-
ción de las cuat ro fincas, f u n d á n -
dose en que si bien los preceptos 
legales invocados por el Registra-
dor exigen de mane ra taxativa la 
determinación de la persona en 
nombre de quien se realiza la a d -
judicación, en el presente caso no 
puede considerarse que la misma 
no aparezca perfectamente clara, 
por. cuanto ya tenia existencia en 
el Registró, a los efectos del ar t icu-
lo 20 de la Ley Hipotecaria, la 
subrogación de los menores en los 
derechos del . señor Salinas Pato, 
tanto m&s cuanto en el momento 
procesal oportuno se les notiñcó «1 
derecho Que ies er& pert inente y 
tiosterlormente se lee requirió de 
pago, requerimieúto que aceptó su 
representante legal, no constando 
en el au to la expresión concreta 
de 103 aotualea poseedores por no 
exigirlo los artículos 1.604 y 1.505 
de la Ley de línjulciamlento OlvJl; 
aufi imtrui 'dús les lni«r«a&ao3 
la oposición que podrián formular , 
a tenor del pár rafo primero del a r -
tículo 134 de la Ley mpotecar la . 
quedaron amparados en las facul-
tades que podrían alegar f r en te a 
la adjudicación verificada, por ser 
tales reglas aplicables por referen-
cia expresa de los párrafos tercero, 
y cuarto del artículo 24, normaa 
que no pueden ser sustituidas por 
las del artículo 126; que aun es-
t imando aplicables los t rámites es-
tablecidos por este último articulo, 
es indudable que llegó a cumplirse 
el requisito del requerimiento de 
pago para el que no se f i j a té rmi-
no pa ra su realización, y que él r e -
manente depositado nunca podría 
llegar a incrementar la masa del 
concurso de acreedores por ser re -
sultado de procedimiento sus tan-
ciado y decidido con anterioridad 
a él y con efectos regístrales in-
dependientes. 
Resultando: Que el Registrador 
de la Propiedad recurrió en alza-
da del auto presidencial ante la 
Dirección General de los Registros 
y del Notariado, insistiendo en los 
argumentos aducidos e n su infor-
me y reforzándolos con las citas 
de las Sentencias del Tribunal Su-
premo de 31 de octubre y 20 de 
noviembre de 1928, que conf i rman 
la doctrina de qué las anotaciones 
preventivas de embargo no al te-
r a n la naturaleza de la obligación 
que las originó, n i crean n i decla-
r a n n ingún derecho, n i mucho m e -
nos convierten en real e hipote-
caria la acción que no ten ían a n -
tes este carácter; cita también la 
Resolución de la Dirección de los 
Registros de 22 de noviembre de 
'1929 en cuanto a cuáles Son las 
funciones de la anotación preven-
tiva en el procedimiento ejecuti-
vo y alega que son preferentes loa 
preceptos de la Ley Hipotecaria 
que exigen la expresión concreta 
del nombre y apellidos de los ac-
tuales poseedores de las f incas a d -
judicadas a los de la Ley de En-
juiciamiento Civil que no la exi-
gen expresamente pa ra el au to de 
adjudicación. 
'Resultando: Que sobrevenido el 
Olorioso Movimiento Nacional a n -
tes de que pudiera ser elevado este 
expediente a la Dirección Gene-
ra l de los Registros y del Notarla-
do, a l asumir las funciones de di-
Aho o.^gaivtemo esta úomisión, ei 
K^xcmo. Sr, ÍPresldente da la Au-
diencia de O&ceres lo remitió A 
eUa. 
Vistos los artículos 8, 0. 20, 24, 
80, 126, 137. regla 17 del 181, 184 
y 1S5 de la Ley Hipotecarla; loa 
Bit 17 y Í24 su SfefiíMiSiitoí los 
021, 022, 1.442 y siguientes y 1.604 
y 1.505 de la Ley de Enjuic iamien-
to Civil, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros 
de 8 de abril de 1893, 30 de mayo 
de 1898, 20 de febrero y 15 de m a r -
zo de 1917, 17 de julio de 1908, 13 
de enero de 1912, 31 de octubre de 
1914 y 27 de abril de 1921. 
Considerando: Que la expresión 
del nombre y apellidos de la pe r -
sona de quien inmedia tamente 
procedan los bienes que h a n de 
inscribirse, es c ircunstancia que 
necesariamente h a de consignarse 
en la inscripción con arreglo a lo 
prescrito en el número sexto del 
artículo 9.® de la Ley Hipotecaria 
y la regla sexta del articulo 61 de 
su Reglamento, toda vez que su 
omisión produce Ik nulidad del 
áslento, según declara el apar tado 
1.0 del articulo 30 de la ci tada Ley, 
y careciendo de la expresión de ta l 
circunstancia el auto de ad judica-
ción de fincas, origen de este re -
curso, es evidente que adolece del 
defecto señalado por el Registra-
dor en el 2.° extremo de su nota , 
sin que tenga base sólida el a rgu-
mehto de que en los autos de a d -
judicación no es necesario consig-
n a r el nombre y apellido de la pe r -
sona de quien inmediatam^ente 
proteeden lais f incas adjudicadasr 
por no exigir ta l expresión los a r -
tículos 1.504 y 1.505 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, porque tales 
preceptos no mencionan la clase 
de resolución en que la ad jud ica -
ción haya de realizarse, n i la Ley 
de Enjuiciamiento es la apropiada 
para tal clase de prevenciones ni 
a u n cuando las hiciera podria p re -
valecer sobre las de la Ley Hipo-
tecarla. 
Considerando: Que aun en si s u -
puesto de que en los autos judicia-
les de adjudicación de f incas f u e -
se innecesaria la expresión con-
creta del nombre y apellidos de la 
persona de quien Inmedia tamente 
proceden los bienes adjudicados j r ' 
que el Registrador pudiera hacer < 
deducciones pa ra consignar en los: 
asientos circunstancias n o conte-
nidas en los documentos sometidos ^^  
a su calificación, en el caso actual 
no se deduce c ier tamente quién 
•ea la persona en cuyo nombre el 
Juzgado adjudica las finca» y las 
contradiclones en este punto del 
Registrador, del recurrente, Juea 
infor inante y Presidente de la Au-
diencia revelan que existe obscuri-
dad, pues no es posible est imar 
t rasmltentes a loa terceros posee-
dores de las cuatro fincas, a quie-
nes no se menciona ni se t iene en 
cuenta m loa ednslderandos dei^  
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atito, y «6Io se hace ínérito del tíeu*-
dor jr s-nbargaflo Sr . Bal lnai P a -
to, cú» quien se slg^iieron las ac -
tuaciones del procedimleoto die 
apremio, según resulta del mismo 
auto, eo el qite tampoco consta la 
necesaria manifes tac ión expresa de 
voluntad del desampa^tí por los 
tercaeccs poseedores y el p r o n u n -
ciamiento judicial a ella prece-
dente , todo lo que exigiría con-
cluir que la adjudicación se hab ia 
hecho e n nombre del Bs. Sal inas 
Pato , y como éste no es el t i túlaf 
de las Ancas, según el Registro a 
la inscripción a favor del a d j u d i -
catar io , se opondría el arttculO' 20 
de la Ley Hipotecaria, 
Considerando: Que de conformi-
dad con lo establecido en el a r -
ticulo 126 de la Ley substant iva , 
la Dirección Genera l de los R e -
gistros, en resoluciones de 13 de 
enero d e 1912 y 31 de octubre de 
1914, h a dec la rada que pa ra la 
efectividad de las responsabil lda-
dea ga ran t i zadas por las a n o t a -
ciones preventivas de e m b a r g o , 
cuando las f incas h a n pasado a u n 
tercer poseedc». es imprescindible 
real izar el previo requer imiento cw 
pago, s tn cuyo requis i to n o e t 
Inscriptibto la ven ta o la a d j u d i -
cación doct r ina ya sus t en tada por 
•1 indicado cent ro en Resoluciones 
de 8 d e abrU de 1893, 20 d e febrero 
V 15 de manso de 1907 y 17 de 
Julio de 1908. e n a rmonía loa 
preceptos de la Ley anter ior , de 
los que es u n a reproducción el a r -
ticulo 128 de la vigente, y que el 
requer imiento conforme a l a r t i cu -
lo 127 h a de realizarse den t ro del 
procedimiento y en el m o m e n t o 
procesal oportuno p a r a que pueda 
sur t i r los efectos propios del mis -
m o y n o después de fenecido aquél, 
según declara la Resolución de 30 
de mayo de 1898, y en este r ecu r -
i o el requer imiento de pago hecho 
* doña Ignac ia Bueno Carrón, co-
mo m a d r e y represen tan te legal 
de sus h i jos menores, terceros po-
seedores de las, f incas, se hizo des-
pués de h a b e r quedado firme el 
au to de adjudicación y, por t a n -
to, t e rminado el procedimiento de 
apremio, por lo que no puede s u r -
t i r efecto a lguno y se h a de t ene r 
p a r a todos los efectos regístrales 
eomo no realizado. 
Considerando: Que a n n én el 
supuesto de es t imar procedente la 
not if icación hecha a los terceros 
poseedores, Instruyéndoles de los 
derechos que Ies otorga el a r t í cu -
lo 134 de la Ley Hipotecarla, t a l 
not if lcaclón no excluye ni exime 
cumpli r cbii íá p í í c e p t ü a d d en el 
utíom m, n mbóa tub^ 
veen a casos dist intos con dis t in-
tas consecuanclas y asi lo e n t e n -
dió t ambién e l acreedor ad jud ioa -
ta r lo al hacer el requerimiento no -
ta r ia l de pago a los terceros posee-
dores a ú n en t iempo que ya no 
podia tener eficacia p a r a los ñnea 
del Registro, 
Cón8l(í«rando: Que. el depósito do 
la cantiúúid que resulta d e la d i fe-
rencia en t r e el precio de a d j u d i -
cación de las cua t ro f incas y las 
responsabil idades a que mis-
m a s e s t aban a fec tas por la no t a -
ción preventiva a favor del señor 
Qancedo, no podría n u n c a pasa r a 
f o r m a r pa r t e de la masa del con-
j u n t o de acreedores del Sr. Sal i -
n a s Pato, porque ta les f incas h a -
b ían salido del pa t r imonio de d i -
cho señor an tes de que f u e r a dec la -
r a d a y se hubie ra instírlpto en el 
Registro de la Propiedad su i n c a - . 
pacidad p a r a admin i s t r a r sus b l e - ' 
nea. 
Considerando: Que n a d a proceda 
decidir respecto a ios ext remos r e -
lat ivos a l m a n d a m i e n t o de c a n -
toelación a que alude el Regis t ra-
dor en su informe, pues a ú n m e n -
cionado en las no tas ex tendidas 
a i pie de los documentos atíompa-
ñadós al tes t imonio del a u t a dé 
adjudicación, n o alendo ma te r i a 
comprendida e n la no ta cal i f ica-
dora no deben ser discutidos con-
fo rme de te rmina el a r t iculo 124 
del Reglamento Hipotecario, 
Esta Comisión h a acordado, r e -
d a n d o en p a r t e el au to apelado, 
c o n f h m a r los extreihos segundo y 
tercero de l a ttota del Regis t ra -
t lor. 
Lo qoe, con devolución del expe-
diente original, comunico a V. H. 
p a r a su conocimiento y efectoa. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 11 de diciembre de 1937. 
I—n Año Tr iunfal . raJosé Cortés. 
Sr . Pres idente de la Audiencia Te-
r r i tor la l de Cáceres. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
ORDEN 
Hailátuíoae incnrso en Í M rraponta" 
híllíidades determinada» en k Decreto de 
13 de septiembre de 1936 y Decreto-
Ley de 5 de diciembre del mismo año 
el maquinista de la Dirección de Sani-
dad Exterior del puerto de Bilbao, don 
Fernando Santa María Suquí, eíte Go-
híemo general ha diapuesto la separa-
ción definitiva de su cargo, causando 
baja en ú escaJafén correspondiente, 
con pérdida de todos ras derecho». 
Vallaidoiy, 23 de diciembre á» 
1 9 3 7 , - 1 1 Afio T r i u n f a l , - B l Gobir-
a t á m Oif lMii Luis V í l d i i 
Secretaría de Guerra 
o R D B N e s 
Ascenam 
Por resolución de S. H, el G«ne. 
rcMsimo da los Ejércitos Nactona-
les ' y por haber terminado cou 
aprovechamiento el curso de aa-
pliación y períeceion&miento teft. 
lizado ^ n Begovia, se áselendfe a 
Tenientes provisionales de inge-
nieros, con la antigüedad qus m 
expresa, a los Alféreces pfcvlíl(> 
nalea de dicha Arma que figuran 
en la sigiUeníe relación: 
Antigüedad de 20 de junio di 1937 
D. Fe rmín Oarbalena Pérea. 
Antigüedad de 30 de jtdio dt 1937 
D, Fernando Almars» Laguna, 
D. Eduardo Sastre Martin. 
Burgos, 28 de diciembre de 1837, 
— n Afio Triunfal,«=El General 8^ 
eretario, Ge rmán Gil Tuste, 
Por resolución de 8. B, il Gent-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les y por haber terminado con 
aprovechamiento el ourso pan 
Sargentos provisionales de Auto-
movilismo en la Escuela de La Co-
ruña , son promovidos a este em-
pleo los alumnos que figuran n 
la siguiente relación: 
D. José Luis del Llano Vega. 
D. José María Vaidenebro Bi-
Uesteros. 
D. Ignacio d a v e r Torrente. 
D. Alatias B l a n c o Kodiignei 
Vega. 
D. Félix Oonz&lez Alonsa 
D. Enrique Bravo Qalán. 
D. José María Altimiras QaUiN. 
D. Julio Wais Tenrelro. 
D. Jesús del Pozo Parada. 
D. Ramón Ortega García. 
D. Ventura Enríquez Enritiue». 
b . Francisco Madrid Luque. 
D. Rafae l iUvarez González 
D. José Buylla Acevedo. 
D. José Poch Casademut. 
D, Jesús OiUeruelo Gonzál» 
D. Rafael Oauqui Gómez. 
D, Francisco Pérea AguUar. 
D. Manuel Dieguez Pernándei 
D. Antonio Crespo Názara. 
D. Francisco Ayela Berenguer.. 
D. Antonio Arnálz Peña. 
D. Carlos Zapatero Huidobro. 
D. Felipe Martin Castro. 
D. José Sierra Gordo. 
D. Angel Fernández Jambnn®. 
D, Carlos Soto Yarrltu. 
D. Manuel Mariño Martin. 
• D. Modesto Ortega 
D. JoBé O o u ^ n t Mendlgutlft. 
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[D. Manuel Muñoz Murlel . 
¡¡O. BariQue P a r e j a Ntiftez. 
|D , José del Pozo P a r a d a . 
|D. Francisco Pérez GavU&a 
ID, Segundo Guerrero Herrero, 
ID, Félix Serrano Turón . 
¡D. Paulino Mart ínez Sánchez . 
ID. JoséMarla Saavedra Véles. 
ID, Wenceslao, P e r n á n d e a Hidalgo, 
Clwdlo AbrisqiwBta Mura, 
L'iis Tor i j a h ó v m . 
pranclíico Blstnch J jágm, 
ID ü i^eoncio Oses Casado, 
jo . AJlvaro Macía Vá7,'3iuez. 
jp. Garlos Fe rnández Salcedo. 
[ü, Pedro Qrl ja iva Anguiano. 
Justino Rodríguez López. 
ID. Tomás Gómez Almaraz. 
ID. José Vilela Mart ínez . 
ID. Manuel Taboada Vélez. 
ID. Lucio üga lde Rodríguez. 
ID. Angel San tos Pasos. 
ID. Francisco Sebast ián^Andrés. 
|D. Snrlque Gut iérrez Dosal. 
ID. Rafael Mar t in López. 
ID. Benito López Posse. 
ID. Manuel de Oolomina Mató. 
ID. Manuel Campos Sánchez. 
ID. Fernando I r anzo Larracoe-
chea. 
Austroberto M a r t í n Rodr í -
guez. 
ID, Ruperto Unzue Salegul. 
[D. Jesús Otero Qoiozález. 
|D. Ramón Viada Vedruna. 
[D. Gregorio Baudot MansiUa. 
ID. Jesús González Peña . 
|D. Antonio VlUalón Pérez, 
p . José Sánchez López. 
ID, Enrique Mar t ínez Suárez. 
ID, Mariano de Suñer Español. 
|D, Manuel Fre í re Morales. 
[D. Manuel Virto Iñigo. 
|D. José Rodríguez Vázquea. 
ID. José Bravo Cor tabi tar te . 
ID. Manuel Lamas Garc ía . 
[D. Juan Antpnlo Espí H u r t a d o 
de Mendoza. 
[D. Rafael Sánchez Cotta . 
p . José María Ruiz Gutiérrez. 
|D. Lamberto Gómez Nava, 
p . Román Alayo Alvarez. 
|D, Valentín Garc ía González. 
D. Juan Echevar r ía Sa iuna r t ín . 
! D. F|ranclsoa P u m a í e s Carba -
Uelra. 
p . José G r a n d e González. 
P . Miguel Garzón Mart ín , 
p . Natalio d© Jesús J iménez, 
p , Manuel Rodríguez López. 
P . Manuel Rodell de la Peña . 
ID. Dámaso Campos Hernández . 
Antonio Fe rnández Vidal. 
Francisco D u r á n Lelfl. 
p . Eulogio González Gutiérrez. 
P . Manuel Vázquez Fernández . 
P . Abelardo Fe rnández Zaroa . 
p . Lulí Alvarez Orcazbem) . 
AAtcnta Otero P 0 t o . 
D. Franolflco Javier Rula La -
garza. 
D. Tomás del Campo García . 
D. Daniel Mar t in Sarabia . 
D. Joaquín Rodrigo Gil. 
D. Servando Mariño Curto. 
D. J u a n de Dios Luque Car -
mona . 
D. Abelardo Hernández Galán . 
D. Blas Puig Companys. 
D. Bternando Sánchez Domín -
guez. 
D. Arturo Ser rano S a n t a m a r í a . 
D. Rafae l Olivaies Gatell . 
D. Antonio Pérez Delgado. 
D, Vicente Gomls España. 
D. Roberto Gil Merino. 
D. Fe rnando Pérelro Parga . 
D. J u a n Antonio Salas Ramos. 
D. Antonio Espinosa Ortega. 
D. Bernabé López Melgarejo. 
D. Antonio Mendaña Fernández, 
. D. Salvador Tár rago Fermuy, 
D. Maximino Hernández I n f a n t e , 
D, Jorge del Pozo Mar t ín , 
D, Tomás Sánchez García . 
D. Leopoldo de Cast ro ' Vázquez 
de P rada . 
D. J u a n del Bosque Vélez. 
D. J u a n F e r n á n d e z Brlz, 
D. Desldeño Vázquez Bar re ra . 
D. José Otero González. 
D. Andrés Pueyo Chesa. 
D. Antonio Arlas Ramos. 
D. Lucidlo Mart ínez Tár rago . 
D. Mateo Gonzalo Asenjo. 
D. Manuel Seco Hernández . 
D. José García Cantó. 
D. J u a n Ruiz Cano. 
D, Enr ique Rodríguez Quero. 
D. Aurelio Alvarez Guerrero. 
D. José Hernández Hernández . 
D. Emil iano Lucas Zurdo. . 
D. José María Gómez E s t e m . 
D. Paul ino Menéndez Fernández . 
D. Ignacio Iscar Alonso. 
D. Daniel Rioja M a e s t r a 
D. Fe rmín J u r a d o Cruz. 
D. Manuel Sánchez Sánchez, 
p . José González Méndez. 
D. Faus t ino González Lucaa. 
D. Lupicinio Alonso Mira. 
D. Joaquín Rodrí;íuez Isidro. 
D. Miguel Arrechtía Sagard ía . 
D. Francisco Ruiz Pu ja l t e . 
D. Eusebio Lencuberr i F l a m a r l -
que. » 
D. Joaquín González Pons. 
D, Domingo Moráis Andrés, 
D. Andrés Ramos J iménez. 
D. Davis Mestre Maslp. 
D. Marcos Hernández Gómez, 
D. Luis Garc ía Fernández , 
D. Antonio Diez Marín , 
D. R a m ó n Pérez Suárez. 
D. Rudes lndo González R a b u -
fiade. 
D. José Mart ínez Alconchel. 
D, Francisco a ó m « s JlménMU 
A JQI4 Iteelo Cft&MbKM. 
t i m 
D. Tirso Ruiz Lozano. 
D. Luciano Redondo Or tega . 
D. Eladio Aparicio de la Puen te . 
D. Bar to lomé Iglesia Angelí 
D. J u a n Casanova Cabré. 
D. Felipe Balderas Quirós. 
D. Mar t in Vicario Vicente. 
D. Bar to lomé Andrade TruJlUo. 
D. Sant iago Vicente Mart ínez . 
D. Beni to VUar Fernández . 
Í3. Teodoro Nava Celada. 
D. F e r n a n d o Beragu ian F e r n á n -
dez. 
D. Sant iago Corral Quin tano . 
D. Pedro Morales Casero. 
D. Manuel Suárez Alonso. 
D. Victoriano Mart ínez Gtonzález. 
D. Narciso Garr ido Cid. 
D. I ldefonso Yustos S a n José. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
— n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Se-
cretar lo . G e r m á n Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
ne ra l Je fe de las Fuerzas Mili tares 
de Marruecos, y por hal larse com-
prendido en la Real orden circu-
lar de 1.° de Julio de 1919 (O. L. n ú -
mero 269), se concede el ascenso 
al empleo de Oficial Moro de p r i -
mera clase, con la an t igüedad de 
12 de octubre últ imo, al de segun-
da. del Grupo de Fuerzas Regula -
res Indígenas de Te tuán , núm. 1, 
Sidl Benaixa Ben Hach Hamed. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
— n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Se -
cretar lo , G e r m á n Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionale», 
K concede el ascenso al enxplto de 
Sargento provisional a loa Cabo» del 
Grupo Mixto de Zapadorec MinadO' 
res que figuran en U figaiente r*-
laición: 
D. Ramón José Lázaro Mano. 
D. Antonio Diez Gonzále». 
,D. Francisco Arrarás Soto. 
D. Angel García Garcí». 
D. José RiaJ Moreira. 
D. Felipe Lxiuierdo García, 
D. Aureliano Calvo Calvo. 
D. Pedro. Moreno Solana. 
D. Miguel Corera Iracheta. 
D. Francisco Ruiz de Arcautt. 
D. Daniel Villaverde Arceo. 
D. Juan Munárriz Triarte. 
D. José Luis Gotera Fernánidea. 
D.'Pablo Galdeano Arzos. 
D. Cayo Yáfiiz Obaños. 
D. Manuel Isoba Gonziles. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
— i r Año Triunfal.=B1 General Se-
cretario, Germán Gil Yurte. 
A.9lmUacloiM 
Por reunir las condiciones qu« 
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vlembre de .1937 (B. O. n ú m . 408), 
se concede la as imi lac ión de f a r -
macéu t i co segundo, a los f a r m a -
céut icos terceros, as imilados, que 
figuran e n l a s igu ien te re lac ión, 
qu ienes c o n t i n u a r á n e n sua a c t u a -
les des t inos: 
D. F e r m í n Yoldl Mugue ta , 
D. José Alvarez Núñez . 
D. Va len t ín An tón Bal lano . 
D. Miguel Ben i to Diez. 
Burgos, 28 de d ic iembre de 1937. 
— H Año T r i u n f a l . = K l G e n e r a l S e -
c re t a r io G e r m á n Oil, Yus te . 
Bajas 
A propues ta del Excmo. Sr . G e -
n e r a l J e f e de la 7 . ' Reglón Mil i tar , 
cesa e n el empleo de Alférez p ro -
visional de I n f a n t e r í a , d o n M a -
nue l Viiranueva Cas t añeda , ddl 
Reg imien to La Victoria, n ú m . 28, 
el cual q u e d a r á en la s i tuac ión m i -
l i t a r que le cor responda . 
Bvurgos, 27 de d ic iembre de 1937. 
— n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Se -
c re ta r io , G e r m á n Gil Yuste . 
B e n e ñ c l o d e de rechos pas ivos 
m á x i m o s 
Vista la i n s t a n c i a p romovida por 
el S a r g e n t o de Ingenieros , e n s i -
tuac ión d e disponible forzoso, y 
ag regado p a r a p r e s t a r servicios a 
la C o m a n d a n c i a de Ingen ie ros de 
Marruecos , don Miguel Boyero 
Fuen te s , e n súpl ica de que se le 
conceda acogerse a los benef ic ios 
de derechos pasivos m á x i m o s que 
es tablece el E s t a t u t o de Clases P a -
sivas, h e resuelto, en ana log ía con 
lo dispuesto en las Ordenes c i r cu -
la res de 22 de ene ro y 29 de m a r z o 
de 1934 (DD. OO. n ú m s . 20 y 78), 
acceder a lo solici tado, deb iendo 
el i n t e r e sado a b o n a r e n la f o r m a 
r e g l a m e n t a r i a , a m á s de las cuo -
t a s cor respondientes , t odas las 
a t r a s a d a s y los in te reses de d e m o -
r a de éstas, p r ac t i cándose a l e f ec -
to por quienes cor responda , la 
o p o r t u n a l iquidación y c u m p l i é n -
dose a d e m á s c u a n t o sobre el p a r -
t icu la r e s t á prevenido. 
Burgos, 28 de d ic iembre de 1937. 
— 1^1 Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Se-
cre ta r io , G e r m á n Gil Yuste , 
DeitiAM 
fie rectifloan las drdenei ,<le desa-
tinos de 24 de agos to y 22 de no* 
v lembre ú l t imos (BB. 0 0 . núme^' 
ros SlO y 403), e n lo que se f e f l e r e 
a l Ci ipi tán de I n f a n t e r í a d o n B a -
silio Saenz Ar^anaz, e n e l s en t i do 
de que su ve rdade ro des t ino es In -
t e r v e n t o r de p r i m e r a e n el S e r -
vicio dfi Ihterverwiojuei , y. m e i 
que por e r r o r se cons ignaba e n 
aquél las . 
Burgos, 28 de d ic iembre de 1937. 
— H Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l Se -
cre ta r io , G e r m á n Gil Yus te . 
Po r resolución de S. E. el G e n e -
ra l ís imo de los Ejé rc i tos Nac iona -
les, p a s a des t inado a disposición 
del Excmo. Sr. Gene ra l J e f e de la 
8 * Región Mil i tar , p a r a u n B a t a -
l lón de Guarn ic ión , el Suboficial , 
r e t i rado , de Carab ineros , d o n José 
R a m í r e z Mar t ínez . 
Burgos, 28 de d ic iembre de 1937. 
— n Año Tr iunfa l .= :E l G e n e r a l Se -
c re ta r io , G e r m á n Gil Yus te . 
Po r oonv«&lencia del Mrr iolo . 
p a s a n a loa dest inos que se ind i -
can , los J e f e s y Oficiales de I n -
f a n t e r í a que se r e l ac ionan a con -
t i i iuac ión: 
Ten i en t e Coronel d o n J u a n CoU 
Pús te r , a d e s e m p e ñ a r el ca rgo de 
J e f e Divisionario de la Milicia N a -
cional , e n las I s las Baleares . 
C o m a n d a n t e d o n A r t u r o de Ar-
gomedo E y m a r , a ídem, de J e f e 
provincia l de l a Milicia Nacional 
de Ibiza. 
I d e m d o n Abelardo Cal le ja Dien-
te , ^ C u a d r o E v e n t u a l dé la 7.* R e -
gión Mil i tar . 
T e n i e n t e don F a b i á n Monte] o 
de Hervás , al G r u p o de Fue rza s R e -
gulares I n d í g e n a s de Alhucemas , 
n ú m e r o 5. 
I d e m provis ional d o n José A n -
ton io D r o n d a Ro ldán , a l p r imer 
Bataíllón del Regllmlento de I n -
f a n t e r í a Z a m o r a , n ú m e r o 29. 
I d e m ídem don Gabr ie l D r o n d a 
Roldán , a l ídem. 
I d e m de Complemen to d o n Ri -
c a r d o del Arco Fo r tuno , de la 
2.* B r i g a d a Mix ta Legionar ia , a 
disposición del Excmo. Sr . Gene ra l 
J e f e del E jé rc i to del Norte . 
Alférez don Manue l Mar t ínez 
C a m e i r o , de la 64 División» a la 
6.' División de N a v a r r a . 
I d e m don Enr ique Flol Meneos, 
de l Reg imien to de I n f a n t e r í a P a l -
m a , n ú m e r o 30, a disposición del 
Excmo, Sr . G e n e r a l J e f e del E j é r -
c i to del S u r . 
Idem don Saturtüno Dur&n Sftu-
toi, del ajército del Dentro, al 
Tabor del Grupo da ruanas 
Regulares Indígenas í'eiiu&n, ná-
mero 8. 
Idezn, provis ional d e n Miguel Rio-
bbo Cues ta , del Reg ic i l en to de I n -
í a n t e r í a L e p a n t e , n ú m . 8. a l 3." T a -
bor del G r u p o de Fue rzas Regu la -
res I n d í g e n a s La rache , n ú m e r o 4. 
Idem ü^m Am i^eéílií? J?ftncorl?«¡ 
Martínez, a un BataUóa de J 
n lc ión de la 6.» Reglón MUitaTl 
I d e m ídem don Manuel Ol¿ol 
Fe rnández Campoamor, del Re7l 
m i e n t o de Infantería Zataeial 
n ú m e r o 30, al cuadro Ereny! 
d e la 7.' Región Militar. I 
I d e m don José León WestHni».! 
yer, de la Milicia Nacional 11.1 
Legión. 
Burgos, 27 de diciembre de itsil 
— n Año Triunfal.=El General Se-I 
cretar io, Germán Gil Yiat». 
Por resolución de S. B, d Oei»! 
ral ís imo de los EJéreltoj Nacloi»] 
Ies, pasan a los destinos que Hit} 
d lcan , los Jefes y Oficiales de 
í a n t e r í a que se relaolonwj»c»| 
t inuac ión: I 
Teniente Oorontl don Misiiii| 
SanJurJo Pedreira, a dtapoilclitj 
del Excmo. Sr. aen«ral Jefe de Itl 
8.' Reglón Militar, para loaBttt-[ 
llones de Guarnición. I 
Comandante don Leopoldo TÉ] 
Tárrago, a ídem. [ 
Idem don Ildefonso Sáncheíle*! 
desma, a l . Batallón de Caza 
de MeliUa, número 3. 
Teniente de Cony)lemento Joiij 
Enrique Ravello Montesinos, d«tol 
Batal lones de Guarnición, a dis-j 
posición del Excmo. Sr. Oíneralj 
J e f e de la Sexta Región MllUi, (a 
comisión. i 
Alférez don Florencio Alrareij 
Cubán, procedente del Batallón j 
Cazadores MeliUa, números, s dií-1 
posición del Excmo. flt. Q«M™J 
Je f e del Ejército del Centro, 
C Idem provisTonal ¡Jon ¡ , 
C a n d o Arrán, de la Melal-1» 'M 
l i f iana de Gomara, número 
ídem ídem. _ 
Idem ídem don Eduardo 
Tovar, del BataUón de A m e » ] 
doras, número 7, a .W® * 
Idem ídem don PaWo C ® 
Agraz, del Regimiento de níw»! 
r ía Sari Marcial, número M, «I 
" s ^ g o s , 28 de dic toWí íí J 
cretario, Germán OH Yuí^ »-
Por tesclucióa de S. B. . ¡ ^ 
t^íe iao de loi EjéKÍtoi N x ^ ^ 
pm ft « f jLtf 
dt Tr»n«n}iioaM 1» 
de Dlvyot tMdriSurdr i E ^ 
m a d m t i de Íngíoletoí dófl | 
Gazípo Vüdfa. „ . j , M 
cretario. Getmia Gil V»»' 
I ( j^l 
Por «solticiófi di & 
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[ pm átsúaadot al Servido de Anto-
j movilismo dd Ejéncito los Ofíciales 
[ del Anua de Imgenieios qae ñgaiaa 
ts la signieate relaición: 
Capitán, doa Ednando Valdivia 
Pando. 
Teniente Ktindo. don Joaí S&a> 
dKZ Hernández.. 
MHta. idon Eatímio Velasco Pne70 
jUfíres, doga Joté Vaqaeto Gac' 
na. 
Burgos 28 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Gennán Gil Ynstc. 
Qneda lin efecto el deatino dd Ca-
pitán de la Goatdia civil don Jnan 
Gallo Motta a la 62.' Kviíión, con-
tinnando afecto t la Comandancia d. 
i Alava, de donde procedi». 
Burgoe, 28 de diciembre de 1937. 
—n Año Triuaf;d.=»El General Se-
cretario, Germifi Gil Ytute. 
Por conveniencia del servido, pata 
a disposición del Excmo. Sr. Inyec-
tor General de la Gaardia civil d 
Capitán de i£cho Instituto don Eva-
risto Falco Coibaicho, aictnalmentt 
destinaido en d Ejército dd Centro. 
Burgo», 28 d2 didembre de 1937. 
—11 Año Triunfal=E1 General Se-
cretario, Genmáa Gil Ynste. 
Por coovenienda dd servido, d 
Ofícial primero de Oficinas Milita^ 
i rt» don Vctoriaoo Freire Villar ceaa 
<n el destino que desempeñaba, en 
|| comisión, en la Comandancia de Ar-
tillería de la Sexta Repóa Militar, 
incorporándose a su destino de plan-
tilla en la Octava Brigada de aqtiella 
Arma. 
Burgos, 27 de didembre de 1937. 
—n Año Trinnfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Ynste. 
HabOitaeloneai 
Por leaoluctón de B. B. el Gene-
»lWino de los Bjércltoe Kaclona-
iM, 8e habil i ta pa ra ejercer el em-
pleo de Capitán, al Teiüente de I n -
genieros don Antonio Vela Oas-
tillo. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
—H Año Triuni:al.=:El General Sa-
<a«tario, Oerza&n QU 7iu(ta. 
Maestro! barradoraa proTfadoiuaaa 
Sa nombra maaatros harradorai 
provlsionalas, a los aapiranteg da-
Clarados aptos en la 8.' Raglán Mi-
s t a r que a continuación se re la-
cionan, procedentes de loa Ouer-
Poa que ae Indican, y pasan des-
tinados a dispo^ción del Ezcelen-
ttsimo señor General Jefa de la 
a ' Saglón i m i t a s : 
soldado segunda Jeslls Araman-
dia A ^ c a , del Regimiento I n f a n -
tería Mérida, núm. 35. 
Artillero segundo José Cabo Ló-
pez, del Regimiento Artilleria de 
Costa, núm. 2. 
Soldado segmlda Angel García 
Regueiro, del Idem Infan te r ía Bur-
gos, nüm. 31. 
Idem Idem Domingo Rodrigues 
Feláez, del Idem Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídem Saturnino Bravo Mo-
neda, del ídem Idem. 
Idem Idem José Pombo Cama-
fio, del Idem Burgos, núm. 31. 
Idem Idem Segundo Vacarlno 
Ramos, tercer Regimiento de Fle-
chas Negras. 
Artillero. primero Constantino 
Bouae Mulño, del Regimiento Ar-
tillería Costa, núm. 2. 
Idem segundo iBinriaua Ztios 
Blanco, del Regimiento Artillería 
Montaña. 
Soldado segundo Olimpio Peñas 
García, del Idem ídem Ligera, n ú -
mero 16. 
Idem ídem Sandallo Alvarez 
Alonso,, del ídem In fan te r í a Mi-
lán, núm. 32. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
—H Año Tr lunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patr ia 
De acuerdo con lo informado por 
el Negociado de Justicia de esta 
Secretaria y con arreglo a l Real 
Decreto del 17 de mayo y Real 
Orden de 30 de julio de 1927 
(OC. LL. núms. 230 y 322), en re -
lación con la orden de esta Se-
cretaría, de 14 de mayo del año 
actual (B. O. núm. 209), se con-
cede la Medalla de Sufr imientos 
por la Patr ia , s in pensión, a doña 
Luisa Utor Grlmaldi, por el fal le-
cimiento de su hijo, soldado vo-
luntarlo, del Tételo, don Lula Ló-
pe» Utor, ocurrido a consecuencia 
de heridas reciMdas en la ocupa-
ción de Valdemoro, el dia SI da 
octubre de 1936. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
— n Año Txlunfal .=Bl General Se-
cretario, Germán Gil Tuste. 
Nombramimios 
Por resolución da S. B. al Oena-
r a M z n o da los EJéroitds Naolo-
nalas, sa nombra Jefa Oastor da 
Xnootjxjmioión y Movilización da 
Industr ias oivUas da la Reglón a s -
tur iana , a l Teniente Coronel da 
ArtiUeria don José Maria F e r n á n -
dez Ladreda. 
Burgos, 28 de diciembre de 1937. 
~ n Año Tr iun ía l .=El General Be-
fitatarlo, Qerm&n 0 t l Yuata. 
OfietaHdftd de Complemento 
Ascensot 
P o r r e so luc ión d e S . E el Q e -
nera l i s imo d e los E jé rc i t o s N a -
c iona les y po r reuni r las condi -
c iones q u e de t e rmina el a r t ícu 
lo 4 4 9 de! v i g e n t e R e g l a m e n t o 
d e Rec lu tamien to y R e e m p l a z o 
del Ejérc i to , s e a s e i e n d e al e m -
)leo d e Alférez d e C o m p l e m e n -
0, con la an t ig í l edad d e 13 d e 
n o v i e m b r e últ imo, al Subof i c i a l 
del Reg imien to d e In fan te r í a Z a -
r a g o z a , nüm. 30, D . Anton io 
G o n z á l e z Rosón y L o s a d a . 
B u r g o s 28 d e d i c i embre d e 
1 9 3 7 . = S e g u n d o A ñ o Tr iun fa l . 
"=EI G e n e r a l Secre ta r lo , G e r m á n 
Yus te . 
Por reso luc ión d(í S. E . el G e -
neral ís i ino d e ios E jé rc i tos N a -
c iona les y po r reunir las condi -
c iones q u e de t e rmina el ar t ícu 
lo 449 del v igen t e R e g l a m e n t o 
para el Rec lu t amien to y R e e m -
plazo del Ejérc i to , s e a s c i e n d e 
al e m p l e o d e Al fé rez d e C o m -
p l e m e n t o del Arma de In fan te r i a , 
con la an t igüedad d e 23 d e o c -
t u b r e úl t imo, al Subof ic ia l del 
R e g i m i e n t o Argel , n ú m . 27, d o n 
Anton io Vallí-jo F e r n á n d e z . 
B u r g o s 2 8 d e d i c i embre d e 
1 9 3 7 . ' = S e g u n d o Afio T r i u n f a l . = • 
El G e n e r a S e c r e t a r i o , G e r m á n 
Gil Yus te . 
Po r reso luc ión d e S . E . el G e -
nera l í s imo d e los E jé rc i t o s N a -
c ionales y por reuni r las c o n d i -
c iones q u e d e t e r m i n a el a r t í c u -
lo 449 del v i g e n t e R e g l a m e n t o 
p a r a el Rec lu t amien to y Reem-
p ,azo del E jé rc i to , s e a s c i e n d e 
al emp leo d e Al fé rez d e C o m -
p lemen to del Arma d e In fan t e r í a , 
con la a n t i g ü e d a d de 22 d e no -
v i e m b r e úl t imo, al Subof ic ia l de! 
R e g i m i e n t o Arge! , núm. 27, don 
Emilio S á n c h e z G a r d a . 
B u r g o s 2 8 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 3 7 . = S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
E l G e n e r a l S e c r e t a r i o , G e r m á n 
Gil Yus te . 
P o r r e so luc ión d e 8 . E. el G e -
ne ra l í s imo . d e los E j é r c i t o s N a -
c iona le s y po r r eun i r l as cond i -^ 
c l o n e s que„ d e t e r m i n a el Reg la -
m e n t o p a r a el Rec lu t amien to y 









clende al empleo de Capitán de 
(.Complemento de Artillería, con 
antiuüedad de 24 de noviembre 
último, al Teniente de dicha es-
cala, con deatUio en el 13 Regi-
miento de Artillería Ligera, don 
Jíiciiito Garr ipnsa Marañón. 
BtirKos 28 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal. 
= E I (íeneral Secretario, Qer-
m.1n Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales y por reunir las condi-
ciones que determina el Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
cieude al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con 
líi antigüedad de 16 de agos to 
dni añu actual, al Alférez de di-
cha escala y Arma, con destino 
en el 12 Regimiento de Artillería 
Ligera, D. Víctor Diea Pérez Ca-
ballero. 
'Burgos 27 de diciembre 1937. 
=«= Segundo Ailo Triunfal. =«« El 
r joneral Serretar io , Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales y por reunir las condi-
ciones que determina el Regla-
mento para el Roclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, s e as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento de Artillería, cou 
antigüedad de 8 del mes actual, 
a los Brigadas de dicha escala y 
Arma, con destino en el Regi-
miento Ligero número 3, que 
figuran en la siguiente relación: 
D, Eugenio Montes Cabeza . 
D. Rafael López Correa . 
D. J o s é González CalzadíJla. 
D. José María Vázquez Reina. 
D. Francisco Machimbarrena 
Arana. 
D. Antonio Maestre Fernán-
dez de Córdoba. 
D. Antonio Gutiérrez Palma. 
D. Ramón Baibuena de ia Cá-
mara. 
Burgos 27 de diciembre de 
1937.- .Segundo Año Triunfal ,-» 
El Gencial S:crcíur lo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el 
Generalísimo de, ¡os Ejércitos 
Nacionales, se asciende al em-
pleo de Teniente de Comple-
mento del Arma de Ingenieros, 
, por llevar seis meses en el fren-
te, al Alférez D. Mariano Aisa 
Dea. 
Burgos 28 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales y por reunir las condi-
ciones que determina el artículo 
449 del vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo dci 
Ejército, se asciende al empleo 
de AHérez de Complemento, con 
la antigüedad de 12 de noviem-
bre último, al Suboficial del Par-
que de Automovilismo de la 6." 
Región Militar, D. Jesús Casado 
Pérez de Nanclares. 
Burgos 28 de diciembre de 
1937 =-Segundo Año Triunfal.=-
Ei General Secretario, Geimán 
Gil Yuste. 
Deitinot 
La Orden de 2 del actual 
(B. O. número 410), por la que 
se destinaba al Alférez de la e s -
cala de Complemento de inge-
nieros D. Vicente García Lastra 
al Batallón de Zapadores núme-
ro 7, queda anulada, por ser este 
Oficial de la eícaif de Comple-
mento de Infanter a y no de la 
de Ingenieros como por error se 
consignaba. 
Burgos 28 de diciembre de 
1937 .=Segundo A lo Triunfal.=-
El General Secr t arlo, Germán 
Gil Yuste. 
Pm« a e tu. A r m a s . 
Por convenlcnc 
y por hallarsi 
título de Veter ' 
en su empleo / ' 
t lvos los Oficial i t 
y Caballería qv-a 
se relacionan, sa 
asimilación de 
con arreglo al 




t e Infantería 
continuación 
ís concede la 
Ví:terinaf:o 3.°. 
Dí creío número 
110 de la Junta de Defensa N a -
cional y dísposicl3«es comple-
mentarias, y pgsí^fi destinados & 
dlípoüiclón del H: '.mo. Sr . Ge-
neral J e f e del Ejército del Centro. 
BOBA 
Gutiérrez, del 7 
Infantería Aragón nú:„erol7 ' 
Alférez provisional delnú 
tería D. Juan Pérez Esteraril 
Regimiento de Infantería B l^iJ 
numero 24. " 
Idem ídem de Caballería don 
Mario Carranza Maes, del Qru-
po de Fuerzas Regulares Indi, 
genas de Melilla número 2 
. B u r g o s 28 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal» 
—El General Secretado, Qer, 
mán Gil Yuste. 
P e r a n t a de eraeei 
Vista la instancia presentada 
por el Teniente de Infaiiierla 
con destino en el Regimiento de 
La Victoria número 28, D. José 
Manuel Benito Hernández, en 
súplica de 
que le sean porniu-
tadas dos cruces de pla ta del 
Mérito Militar con distintivo 
rojo, que le fueron concedidai 
en el empleo de Cabo, por otras 
de 1 . " clase, he resuelto acceder 
a su petición; teniendo en cuen-
ta que dichas cruces se le otor-
garon por servicios anteriores 
a la Ley de 29 de junio de 1918, 
y que se encontraba entonces 
vigente el Reglamento aprobado 
por Real orden de 30 de I d e m -
)re de 1 B 8 9 (D. O. n ú m e r o 2 6 0 ^ ; 
en cuyo artículo 30 r e s u l t a com-
prendido el recurrente, 
Burgos 27 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triuél. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Proemdw 
De acuerdo con lo in fornia jo 
por el Negociado de Just ic ia e 
esta Secretaría, el Alférez e 
Caballería D. Rafael de Cu 
González cesa en la s i t u a d 
de € Procesado» a la q u e pas 
por Orden de 10 del actual 
(B. O. número 418). 
^ Burgos 28 de dic^mbre J 




Pasa a situación dé r e t l r M ^ 
las razonas que sa 
s a n d o b a j a en « « n i m O»» 
m a n a a n c l a i ^ r 
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provisional, el h a b e r par tvo 
D£ual que a c a d a u n o se le se-
a partir de la Xecha y por 
i Delegaciones de Hac ienda que 
nbién se especiflcan, el perso-
j de Carabineros comprendido 
la siguiente re lac ión: 
¡Brigada.—iDon Manue l Lozano 
)ievas, de la 9.*^  Ctomandancia, 
^ja en fin del mea actual , por 
Mtll, 862,50 pesetas, a pa r t i r de 
p de enero de 1838, por la Dele-
kión de Hacienda de Málaga; 
su residencia e n d icba capi-
largento.—Don J u a n Ruiz Que-
ro, de la 9.' Comandanc ia , b a j a 
I fin de enero ül t imo, a Tolun-
I propia, 31230 pesetas , a pa r t i r 
(1." de febrero siguiente, por la 
.ación de Hac ienda de Má-
a; fija su residencia en dicha 
^Ital, y siempre que acredi te que 
|)de dicha f e c h a n o h a perclbl-
^ haber pasivo a lguno. 
" lo,—Don Diego Gómez Róde-
b, de la 11.* Comandanc ia , b a j a 
¡fin de noviembre anter ior , por 
d, 337,50 pesetas , a pa r t i r de 
|de diciembre ac tua l , por la Bub-
«ión de Hac ienda de Jerez 
i la Frontera; fija su residencia 
| e l referido punto . 
Iro.—Don Antonio Lobato Ro-
ez, de la 9.* Ocftnandancia, 
en f in del mes actual , por 
875 pesetas, a pa r t i r de 1." 
ero de 1938, por la Delegación 
acienda de Málaga ; flja su 
encia en dicha capi ta l . 
o.~Don Maximino Sauceda 
Montaña, de la B.« Coman-
ba ja en fin de noviembre 
flor, por Inútn, 255^2 pesetas, 
rtir de I.» de dlclenlbre actual , 
| la Delegación de Hacienda de 
F M ; f i ja ra residencia e n dl-
fJCRpital. 
pr imero.—Matías Rl-
1 Torres, de la 3.« Comandanc ia , 
I en fin <ie noviembre anter ior , 
i Inütu, 217,32 pesetas, a pa r t i r 
^ de diciembre actual , por la 
• p a c i ó n de Hac ienda de Mála -
Ifaja su residencia en d icha c a -
segundo.—iucliano Neira 
pw, de. la 19 Comandancia , 
en f i r de ene ro ült imo, por 
pudo de la edad , 186,66 pese-
l a Partir de IP de noviembre 
por la Delegación de H a -
<le Zamora; fija su res iden-
j San Miguel del Valle, de d i -
provincla. 
Idem. Andrés Gald4-
|Arévalo, de la Comandanc ia 
WrW (4.' Compañía) , b a j a 
' de noviembre anter ior , por 
' * M a p m ^ f , » Bwtjir 
1." de diciembre actual , por la De-
legación de Hat ienda de Badajoz; 
fija su reslder; ;ía en VíUagarcU, 
de dicha provl: fjr,. 
Qtro Idem Ai s Udea Delgado, 
de la 19 Coma K a, b a j a en fin 
del mes actu h • edad, 213,32 
pesetas, a pa ' : : l.» de enero 
de 1938, por 1ü X'I< gaclón de H a -
cienda de Guli tecca (San Sebas-
t ián) , en cuya -.ap ta l flja su r e -
sidencia. 
Otro Idem Cü. 5t«:iclo Qapcla 
üares , de la 3.» Comandancia, b a j a 
en fin del me? actual , por edad, 
213,32 pesetas, a pa r t i r de 1.° de 
enero de 1938, por la Delegación 
de Hacienda de Soria; fija su r e -
jddencla en Cabre jas del P inar , da 
d icha provincia. 
Otro Idem.--j Mariano del Barr io 
Alias, de la 10.* Comandanola , b a j a 
en fin del mes actual , por edad, 
213,32 pesetas, a pa r t i r de 1." de 
enero de 1938, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz; fija su r e -
sidencia en Algeclraa, de d icha 
provincia. 
Otro Idem. — Sebasti&n Gómes 
Avilés, de la 12 Comandancia , b a j a 
en fin del mes actual , por edad , 
213,32 pesetas, a pa r t i r de 1." de 
enero de 1938, por la Delegación 
de Hacienda de Málaga; f i j a su 
residencia en dicha capital . 
Otro l d e m . ~ R a f a e l Salazar Bo-
rrallo, de la 12 Comandancia , b a j a 
en fin del mes actual , por edad, 
213,32 pesetas, a pa r t i r de 1.° de 
enero de 1938, por la Delegación 
de Hacienda de Huelva; flja su r e -
sidencia en Rosal de la F ron te ra , 
de dicha provincia. 
O t ro ídem. — Manuel Gonzále» 
Rlvero, de la 14 Comandancia , b a j a 
en fin del mes actual , por edad, 
213,32 pesetas, a pa r t i r de 1.° de 
enero de 1938, por la Delegación 
de Hacienda de Sa l amanca ; fija 
su residencia en Ciudad Rodrigo, 
de dicha provincia. 
Otro ídem.—Juan Mendulña Gó-
mez, de la 12 Comandancia , b a j a 
en fin de diciembre actual , por 
edad, 213,32 pesetas, a pa r t i r de 
1 ° de enero de 1938, por l a De-
legación de Hacienda de Huelva; 
flja su residencia en Paymogo, de 
d icha provincia. 
Otro Idem.—Modesto G a r r a n c h o 
San tano , de la 14 Comandancia , 
b a j a en fin de octubre ült imo, por 
Inütll , 213,32 pesetas, a p a r t i r de 
1 ° de noviembre 'siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Cáce-
res; fija su residencia en Alcán-
t a ra , de d icha provincia. 
Otro í<í.ein.-Juan f lnUIa Ma«e-
ro, de la 11,* Comandancia , b a j a 
«n s n 4f s»ov .c r .^re aa te r tor , p w 
inútil, 313,33 pesetas, a partir d* 
1 ° de diciembre ac tua l , por la Da-
legación de Hac ienda de Huelva; 
flja su residencia e n ^ S a n B a r t o -
lomé de lae Torres, de dicha p ro -
vincia. 
Otro Idem.—Pablo Laganga L a m -
bea de la Comandanc ia de Huesca, 
pa r t i r de 1.® de diciembre actual , 
b a j a en fln de noviembre a n t e -
rior, por Inútil, 173,32 pesetas , a 
por la Delegación í e Haclei jda de 
Zaragoza; ^ a su residencia en di-
cha capital . 
Burgos, 28 de d^dembts de ^937. 
— n Año Tr lun ía l .=Ea Genera l Se-
eretario, G e r m á n GU Vusté. 
AI nrvlc lo del Proteetoimite 
A p r o p u e s t a del E x c e l e n t í s i m o 
S r . G e n e r a l J e f e S u p e r i o r Acc i -
den t a l d e l a s F u i r z a s M i l i t a r e s 
d e M a r r u e c o s y p o r h a b e r s i d o 
d e s t i n a d o á la M e h a z n f a M a r r o -
quí , p a s a a la s i t uac ión «Al S e r -
v ic io del P r o t e c t o r a d o » el C a p i -
t án d e I n f a n t e r í a D. M a n u e l C a -
n o O t e r o , a c t u a l m e n t e a d i s p o -
s ic ión d e ia c i t a d a J e f a t u r a . 
B u r g o s 2 8 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 3 7 . = S e g u n d o Aflo T r i u n f a l , » . 
El G e n e r a l S e c r e t a r i o , G e r m á n 
Gi l Y u s t e , 
I 
A p r o p u e s t a del E x c e l e n t í s i m o 
. S r . G e n e r a l J e f e S u p e r i o r Acc i 
d e n t a l d e las F u e r z a s Alilllart-s 
d e M a r r u e c o s y p o r h a b e r s i d o 
d e s t i n a d o po r el E x c m o S r . A l t o 
C o m i s a r i o a la M e h a z n f a M a r r o -
q u í , p a s a a la s i t u a c i ó n «Al S e r -
v ic io del P r o t e c t o r a d o » el T e -
n i e n t e d e C a b a l l e r í a D . A n t o n i o 
R ive ra M á r q u e z , de l G r u p o d e 
F u e r z a s R e g u l a r e s I n d í g e n a s d^. 
A l h u c e m a s n ú m e r o 5 . 
B u r g o s 2 8 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 3 7 . = S e g u n d o Af lo T r i u n f a l . = » 
El G e n e r a l S e c r e t a r l o , G e r m á n 
Gi l Yus t e . 
Sección del Aire 
Aíoenw» 
A propuesta del Exicmo. Sr. Gtne-
ral Jífe del Aire, queda sin «feeto el 
asceiMo al empleo de Sargento provi-
íionaJ del- Arma d? Aviación confe-
rido por Orden de fecha 30 de no-
viembre último (B. O. nÚCT. 409) el 
cabo de dicha Anna' Jwto Fernándcs 
Martín. 




f '—n Afio Trionial.cs'Bl GeaesA B«-cretaxiot Gaaca&a Gil Yoste. C n r a o a Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo, se hace una convo-
catoria para Oficiales de Avia-
ción. 
Los aspirantes' deberán tener 
una edad comprendida entre los 
18 y 35 años, ser solteros y es-
tar en posesión de algün título 
Universitario. 
Los que sean admitidos serán 
enviados, a juicio de la Jefatura 
del Aire y en vista de sus con-
diciones físicas y conocimientos, 
a un curso de Pilotos, de Tr ipu-
lantes o de Oficiales de Aeró-
dromo. , 
Las instancias se dirigirán al 
E x c m o . Sr. General Jefe del 
Air^, ajustándose al modelo ad-
junto. 
El plazo de admisión de Ins-
tancias terminará t r e i n t a días 
después de la publicación de 
esta Orden en el «Boletín Ofi-
cial >. 
Al finalizar el curso, los aspi-
rantes serán promovidos al em-
pleo de Alféreces de Comple-
mento del Arma de Aviación, 
adquiriendo el compromiso de 
servir en la citada Arma hasta la 
terminación de la campaña. 
El número de plazas a cubrir 
es de cien para Oiiciales de 
Aeródromo, doscientas de o{|. 
d a l e s Tripulantes y ciento cln- ^ 
cuenta de Oficiales Pilotos, 
S e advierte que, todos aque-
líos aspirantes que ya tengan; 
cursadas instancias, no deben 
hacerla nuevamente, ni aquellos 
otros que hayan sido dados de 
baja por cualquier causa o de-
clarados inútiles en el reconoci-
miento médico, en los curso! 
para los que fueran iiamados, 
Burgos 27 de diciembre de 
1937.='Segundo Afio Triunfal-
El General Secretarlo, Qarmáii 
Gil Yuste. 






Idem. 2 . ' Linea 
£ci&d • ••••II*****!!** 
Tiempo de frente. 1.' Linea 
Títulos Universitarios 
¿Ha sido herido? Fecha de la herida 
Categoría Militar 
Orden de preferencia Soltero o casado . . 
Domicilio a que debe avisarse caso de ser llamado: j 
TICISITUI»!» P E R S O f AM» 
Nota.—Unido a esta instancia certificados de 
Nacional. 
Excmo, Sr. Oenerai (leí 
(Fecha y firma) 
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Empleos honoriflcos 
fpor resolución de S. E. el Ge-
allsimo, se concede el empleo 
í Teniente honorario del Arma 
Aviación al Arquitecto don 
sé de BofaruII Gil. 
¡Burgos 24 de diciembre de 
07.=Segundo Año Triunfal. 
I General Secretarlo, G e r -
I Gil Yuste. 
,oeda tectificada 1» Otiden de f<-
"18 dd corriente (B. O. número 
I ) , por h que se concede el em-
I de Alférez honorario del Arma 
Criación, por d tíempo de dura-
I de la usipafia al Ingeniero in-
don GÍaía Vázquez Garcia. 
1 lentido de que su primer ape-
es Veiázqaez. y no Vázqaeii, 
por error se consignaba, 
brgoa, 28 de diciembre de 1937. 
: Año Triunfal.=E1 General Re-
írlo, Geonás Gil YnsU. 
resolución de S. E. e! Genera-
ba K coacede el em/pleo de Alfi-
'onorario del Arma de Aviación. 
I tiempo que dore la actual cau-
k al doctor en Ciencias Químicas 
" nbro (del Instituto del Carbón 
Universidad de Oviedo, don 
Manuel Pertierra Pertierra. 
gos, 28 de diciembre de 1937. 
Año Triunfal.=E1 General Se-
tio, Germán Gil Yuíte. 
nura de Moviilzacjdn, Instruc-
cióii y Recuperación 
Ina t ruee loB 
irieado por S. B. el Generali«-
idí los Ejétdtos Nacionales, sa 
"ca on cunso de am|p3iaci6n f 
cioaamiento para loe- Teniente» 
preces de Complemento de In-
» y Alféreces provisionales de 
na Arma, con arresto- a las ba-
Mientes: 
Tendrá lugar en Toledo, k« 
habilitado provisionatoeneí 
ídemia. 
Su daradón será 'ée 25 días. 
Todos los Oficiales Alumnos 
sometidos al r^jimen eflco-
mtemado en d local qne ae 
El número de Oficiales Alnm-
recibirán la e n s e f i a n z a será 
L a , A c a d e m i a se o r g a n i z a r á , e a 
p U t . s o b r e U b a s e d « a o B a t a -
t a J M f í ^ e s lí? fZfmftmtar 
to y los Aíf^ícíí ptoyisionaífs qoe 
terminen sus estudios con aprovecha-
miento serán promovidos al empleo 
de Teniente provisional, estrictamen-
te durante la duración de la campa-
ña, y todos ellos para servil en las 
Unidades dd Ejército. 
7.* El orden de prelación para ser 
admitido será: a) Tenientes de Com-
plemento; b) Alféreces de Comple-
mento; ,c) Alféreces provisionales por 
antigüeidad, siempre que de los tres 
grupos llenen las condiciones siguien-
tes: a) hallarse en posesión de un ti-
tulo Académico: b) haber prestado el 
servicio un tiempo no menor de cua-
tro meses 7 a plena satisfacción del 
Jefe de su Bat^ón o Regimiento; 
c) intachable conducta 7 poseñós de 
las virtudes militares aicmliVadas, tam-
bién por BUS Jefes. 
Dentro de esta.« condiciones letáa 
preferidos loa qne han desempeñado, 
como consecuencia de las vicisitudes 
del combate, mando superior al de 
su empleo, los condecorados por ac-
ciones distinguidas, los heridos en ac-
ción de guerra y los mencionados co-
mo distinguidos en bechoe de armas. 
8,* Las instancias, con arreglo kl 
modelo que se inserta, en unión de 
los títulos, o de relaciones juradas, si 
han de ser expedidos en lugares de 
zona' no liberada, se dirigirán, da^ Ia 
la condición de Oficiales de los aspi-
rantes al Excmo Sr. Inspector Gene-
ral del Ejército, que hará la selección 
con las que 7a ha recibido como so-
brantes de los anteriores cursos. 
9.* El plasso de admisión de ins-
tancias se cerrará el dia 10 de enero 
próximo, para empezar d curso d 
día 20 del mismo, empleándose d 
tiempo que media entre dichas fe-
chas en las operaciones de seleaión 
de instancias, aviso a tos alumnos ad-
mitidos e incorporación de los toli-
mos al Centro. 
Burgos, 28 de didembre de 1937. 
—11 Año Triunfal. » E 1 General Je-
fe, Luis Órgas. 
• * * 
Corso de Amptiación y Perfecciona-
miento de Tenientes y Alféreces de 
Complemento y Alféreces peouida-
nales 
Cuerpo: 
Empleo... Antigüedad... A f i o t . . . 




Antigfleidakl: Afios: Meses: Días: 
Tiempo en el frente en primera líne»: 
Meses... Días... 
Titulo que posee o dedaracíón jurs'-
d» d« pofterioi! 
Infotmt del Jefe 
¿Ejeídó mando superior? 
¿Está cood^orado? 
¿Fué herido? 
¿Ha sido dtado como distínguidof 
Fecha: 
(Firma d d interesado) 
Señor General Inspector dd Ejército. 
—Burgos. 
Anuncios oficiales 
euuiKé (lü Münuda E x l r a u j u r a 
Caiabio i de oo iupra <l« nm.-, ,1.1 
|)Utiiica.l . . el lila 30 de d i c i e m b r e 
ti" )Ü37 lili acuei (iiM.011 i.i, .|i 
í icicuoy . II. lale» ^ 






Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas . . . 144,70 
Florines 4 ,72 
Escudos 38 ,60 
Peso moneda legal 2,65 
Coronas checas 30 ,00 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2.14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-




Francos suizos 245 ,40 
Escudos 48,25 
Peto moneda legal 3 ,30 
Anuncios p a r t i c u l a r e s 
Comisión pravincial de Incautación de 
Bienes de Sevilla 
Don Eduardo Cadenas Camino, Abo-
gado del Estado y Secretario de la 
Comisión Provinicíal de Inicauta-
ción de Bienes de Sevilla, 
Certifico: Que e s t a Comisión 
Provindal, en sesión cdebrada d día 
13 del actual, acordó levantar la in-
tervención de los créditos que exis-
ten a favor de la razón social "Ls 
Compuñt^ Sínvtr Máquina» part 
f m 
Boletín Oficial del TEstado.—Bnrgon 80 de áicienjbrd do 1C87 —Néniero 
Coser", repteseattida por sn Admi-
nistrador Apoderado, Ajitonio Péres-
Hiriojosa Hidalgo, por hallarse exenta 
dicha firma de la respóhsbiiidad a 
que se refiere el artículo sexto del 
Decreto-Ley de 10 de enero óltimo. 
Y para que conste, a instancia del 
interesado, y para su inserción en el 
"Boletín Oficial del Estado", extien-
do el presente, que firmo e¿ Sevilla^ 
a 22 de diciembre de 1937.—II Año 
Triunfal, !=B1 Abogado del Estado y 
Secretario, Eduardo Cadenas. 
lulmEmsIracíói) ds Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SEVILLA 
En virtud de providencia dictada 
por el Sr. Juez de jmmera instancia 
número 1 de esta ciudad, por ante 
mi en expediente promovido por don 
José Casellas Fernández, de 52 ano» 
de edad, casado, del comercio, natu-
ral y vecino de esta ciudad, a fin de 
que se declare que procede el cambio 
de apellido paterno del solicitante y 
«US hijos, que consta como CASE-
LLAS en las correspondientes par-
tidas de nacimientos, por el de CAS-
TRO, que siempre han venido usan-
do, se ñama por medio del presente 
a cuantos se crean con derecho a ello 
o perjudicados por tal cambio pira 
que en el término de tres meses, a 
contar desde la fecha de la publica-
ción del presente en los ptriódlco» 
oficiales, comparezcan ante este Jue-
gado, previniéndoles que de no ve-
rificarlo les parará ú perjuicio que 
haya lugar.—Sevilla, 29 de agosto 
de 1937 .=Miguel Serrano. 
Es copia.=P. M., Rosendo Vá«-
quea. 
SEOOVIA 
Don José Antonio Reneses P a s c u a -
rell). J u e z mun ic ipa l l e t r ado d® 
e s t a c iudad , e n f u n c i o n e s d e 
ins t rucc ión del pa r t ido . 
Po r el p r e sen te se c i t a a c u a n t a s 
pe r sonas se r e p u t e n d u e ñ a s d e los 
e fec tos que después se d i r án , su s -
t r a ídos del edif ic io que ocupaba 
l a C o m a n d a n c i a mi l i t a r de R e v e n -
ga , el d í a 7 de j u n i o del a ñ o e n 
curso ,a fin de recibir les dec la ra - , 
c lón e n el s u m a r i o n ú m e r o 82 da 
1937, y of recer les el p roced imien-
to, como desde luego se les o f rece 
por es te ed ic to a t e n b r del a r t i c u -
lo 109 de la Ley de E n j u i c i a m i e n -
to c r imina l . 
Efectos iwitea{do$ 
U n re lo j de" bolsillo de m e t a l 
b lanco , con la e s f e r a a c l rQ^os 
U n a c raz de m e t a l de l a s l l a m a -
d a s de Caravaca . 
U n a s t i j e r a s pequeñas vi-^jas. 
U n espejo peoueño r edondo de 
bolsillo, con cub ie r ta de cinz, e n 
l a que se lee C,, C. Baorcelona. 
U n Imperdible a l que f a l t a e l a l -
filer, con p iedras b l ancas de c r i s -
t a l y " '^a verde e n el cen t ro . 
U n frasQulto pequeño d e s u d a -
rios. 
Dos penrUen'^es ro tos d e m e t a l 
y p i ed ras b lancas . 
U n encendedor con f u n d a de ce -
luloide, e n c a r n a d a , c o n r a y a s do -
r a d a s y c a a d r o negro. . 
U n a p i p a p a r a piti l los. I m i t a -
ción á m b a r . 
U n a so r t i j a d e m e t a l c o n p i ed ra 
d e cr is ta l b lanco . 
O t r a í d e m con la ef igie a l i>a-
rece r de u n m u s u l m á n . 
O t r a Idem ídem ídem ídem, r o t a . 
O t r a í dem d e señora , c o a u n a 
p i e d r a e n c a m a d a . * 
U n a cadena , a l p a r e c e r de ae> 
ñ o r a , p a r a abanico , de niei< 
U n p a r de penc^'-^-te m e t a l oo -
r ado , rotos, u n o coo u n » p leura 
color rosa y tí, o t ro s in e l la . 
U n colgante d e bolsillo, cabal le-
ro, pa r t ido , con dos p i ed ras ro jas . 
U n al f i ler d » sefiora, de ote ta l , 
c u a d r a d o , con p i e d r a osoura, r o t a 
po r la m i t a d . 
Un p a r de gemelos oharroe . 
U n p e n d i e n t e de n i n a , e n l o r m a 
de med ia luna , roto. 
U n gemido de m o n e d a , pequeña , 
de meta l , a l parecer^ 
U n a cruj! de m a d e r a pequeña , 
con Incrus tac iones de n á c a r . 
U n imperdible d e m e t a l al que 
f a l t a el a l f i ler , en cuya c h a p a , a 
la que se adh i e r e u n a Uavecita p e -
q u e ñ a de l m i smo me t^ l , ae lee " R e -
cuerdo" . 
U n a t a p a de p l u m a stUográflca 
n e g r a , con s u j e t a d o r de m e t a l 
b lanco . 
U n ca raco l pequeño p a r a adorno . 
U n a c a d e n a de naetal dorado, 
p a r t i d a e n dos trozos. 
Dos gemelos p a r a p u ñ ¿ c ^ 
misa^ desiguales. 
Un d ien te de oro. 
U n pedac i to de hierro . 
U n alf i ler , penden t l f o d i je o r -
lado, roto , con ocho o nueve br i -
l lan tes , t a m a ñ o g r a n d e (a l que f a l -
t a b a n t r e s de éstos) . 
U n a toa l la u s a d a con d ibu jos 
amar i l los . 
D a d o en Segovla, a veint icinco 
de agos to de mi l novecientos t r e in -
t a y s i e t e . — n Año T r i u n f a l , = B l 
Juez munic ipa l , José Antonio Re-
neses.=«El Secre ta r io judicial , Luis 
Gasque , 
T O S 
Don Hilarlo de la Flguera ,\ndí 
J u e s de imtruccióa.de Tuj 
Por medio di la pressate, "tit, 
Hamo y exaplazo a Mariano feit 
o Freire, que dice ser viajantei 
comercio, y «lyo aelaial parajj 
s e ignora, » f ta de qüe deat» ( 
t é rmino ¡Je ociio días, que 
za rá a contarse áesílis ej Gijai 
a l en que tenga lugsf la ISÍCK! 
es ta requisitoria' ea "Botei 
Oflicial" de esta prninoia y eoi 
"Boletín Oficial" de B«ígos, c 
parezca en la sala ¿le sadleu 
de este Juzgado, a eocsütüíiwi 
prisión cóntra él decretsíjftene 
s a sobre estafa, que .se ióotj 
e n este Juzgado, íisjo el iiin 
89 de 1937, apepslblcto de i 
o t ro caso, .eará declaiado 
y le p a r a r é d psi^ aicSci w 
lugar . 
A la vez, ruego y encargo»I 
das las autoridades» fiM driles i 
m o militares e Indiri te ie 
r-^licía judicial, procetjto a la 1 
c a y captura de álclio i 
pctniéndolo, caso de set' 
disposición de éste Joct 
las segorjldades debidas, 
Tuy, veicttcloso íe agosto i 
mil nowcientoa tMtata y 
n Año Tr)iunfsJ.»!ái 1 
truoción, Bilaiitj de la ílpi 
Beoretarío, ABitf)iq BwlUa. 
- SANTA CRUZ DK KNEBIFH 
Pérez Delgado, -
años, hi jo de José 
jornalero, natural y vecino 
m a r (Tenerife), cuyo actuí ® 
cilio se ignora, corapa/eceil' 
t ro del término de diez dlsi, ! 
tados desde el siguiente al»! 
pubUcación de esta requWW 
los Boletines del Estado y o™ 
de esta provincia, anteeUH 
de instrucción'de Santa cnaj 
Tenerife, para constituirse «nB 
sión, que le ha sido decretaa i" 
la Urna. Audiencia ProvlncW I 
el rollo del sumario número W 
1935, por daños, bajo flt»'™ 
miento dé ser declarado reoi 
Al propio tiempo se ruegajj 
carga a todas las Autorljtóií 
S e n t e s de la poUcia Jud r t í 
c e d a n a la busca y capt« / I 
c h o procesado, togre^^í J 
Prisión del ' 
de dicha Uma. Audiencia. 
Dado en santa c m ' ' ' ^ 
te, a 26 de agosto de 1»' 
Íriunfal.=El Juez de iw 
(ilegible).«El secretario)' 
¿ is ider io S. dé Sebastián. 
pnoríNíWi 
